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DIARIO·
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE 0rlClAl
REALES DECREtOS
Vengo en d~po]1~r qU& el Teniente
general, en sit, "eión de primera re-
serva, D. Fema.'L' Carbó Dfaz, pase
a la de segunda reserva, por haber
cumplido el dfa tres del corriente
mes la edad que determina la ley
de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho, continuando
en el desempeño del cargo de con·
sejero dt\l Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Dado en· Palacio a ocho de junio
de mil novecient~ veiñtitiete.
ALFONSO.
El MIalIIn .. la a-n.
~VAN O'DONNELL v.uOAl
-
COI1 .arreelo & lo q~ determillJli Mi
d8c:reto de ocho de febrero de mil
nov.cientoe veinticuatro, de conformi·
dad con el dnforme emitido p.)r la
JunU clui!icadora paTa el Uoe2IaO d.
Geaerlllel Y coronel_, a propUelta del
!4iniatro de 1& Guerrt. y d. &CUeTdo
con el <Amaejo d. MiDiatr~,
VeniO en 4i.poner el pue a .itu.a:.
ci6n de primera' lMltrva, con loe be-
I16icioe qDe M eeñalan en el ~ diu
y nuev~ de .eptieiabre de mil nove-
ciec~ 'Veintitr&, del General de bri-
gada don' Pedro de la Ceroa y Ló~
!4ol1inedo).
Dado en Palacio ar ocho de junio
de mil novecientoe veinti8ie~.
ALFONSO
~ Nhd.tro ele la o.-r.
JUu O'DONNXLL VAllGAS.
-
En con6ideraci6n a lo solicitado por
el General de brigada. D. Juan Fer-
nánde% García, y Con arreglo a 10
pr«:eptuado en Mi decreto de dieJ:
y nueve de 6eptiembre de znil nove--
cientos veintitrés.
V~go en c.ln~rle el pase a si-
tuaci6n de primerlill reeerva. con el
15uel<!0 co~reslX?ndiente a eu empleo
l en dicha situación. .Dado -en Palacio a ocho de junio
de mil nilvecient05 veinti6iete.
ALFONSO
El Millisrro ~ la Goena.
JUAN O'DONNJ:LL V~AS
En cOI16ideración a lo solicitado
por el General de brigada D. J06é
Selgas Ruiz, y con arreglo a lo pre-
ceptuadQ en Mi d~reto d~ d~ y
nueve de 6eptiembre de mil n.>vecien-
t05 veintitrés.
Vengo en concederLe\e1 pue a si-
tuaci6n de primera reserva. con el
eueldo cOl:r_pondi6l1te a llU empleo
en dicha aituaci6n. cesando por tu--
to en el carg.> de Jefe de Sección
del' Muu.terio de la Guerra.
Dato ~n Pa.la.cio 11 ocho de junio
de mil novocientoe veintiaiete.
ALFONSO
El MIIlIIItro .. la 0-... ...
JUAN O'DoMfI:U VOGAS.
Ven~., en nombrar je~ de SecciÓn
del Míni.terio de la GuenaL al G-.
nl ~ brirada D. P ..blo K<ldrll'Uu
Garcfa, que' actualmente maDda 1&
primera bri¡ada d. Cabal1erl&.
Dado en Palacio a ocho de junio
de mil novecieatOl veintiliete.:
ALFONSO
El~ .. la e-n..
JUAN O'Do1OiIU. V AaGA8 .
En rofteider&cMn a lo \'lolicitado por
el Auditor general d-e la Armada don
Crist6bal del Castillo:y Estrada, y
de conformidad con 10 propuesto por
la ABamblea. de la Real y Mijitar Or-
den de San Hermenegildv,
Vengo en concederle la Gran CTUr.
de la referida Ordftl, 0011. la antigile--
dad lid día veintid6s de diciembre
del ~o próximo paliado, en que cum-
pli6 las condicio1WJ6 ..eg1amentariM.
Dado en Palacio a ochv de junio
de mil novecien~ veinticiete..
ALFONSO
El Mmiotro de la Goena.
JUAN O'DoNlUU, VAllGAS
En consideraci6n a lo solicitado por
el Intendente de la Armada D. Sal.
vador Ram{rez y Sánchez Buen.>. y
de conformidad COn lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gr:m Cruz
de la referida Orden, con la antigiie-
dad del dfa tres de abril lkl corrien-
te afio en que cumplió las condicio-
nes reg1aznentarias.
.. Dado en Palacio a ocho de junIo
de mil novecientOll veintieiete.
ALFONSO
El Williatro d. la a..n.
JUAN O'DoNNn.L VAlla",
En c<>Dlideraci6n _ lo ~licitado
~ el General de bri~ada. en .1tua-
0611 de~da reMrYa, D. ] oat! Ma-
ría aico )!qin.., y de conformidad
COn 10 JlI'O~ por 1& Aaamb1ea d.
la RU:! '1 Militar Orden de San Her.
~.f1ldo.
Ve:q., en cODoederle la¡ Gran Cnu
de 1& referida Orden coa la ud.
w6edad del df& veintmueve de jwa10
de 111i1 ,novecientos di• ., ocho _
qqe cumplió 1.. condidODel ~.
mel1tarlu.
Dado en Palado & och.> de J=lo
de mil nOftcienta. ve1.ntill&.
ALFONSO
El WIaIecro .. r.. Gaerre.
JUAN O'DoNlQU. V.UlClIAa.
Vengo en disponer que el Intenden-
te de divwón. en lIitu.aci6n de prime-
ra reserva, D. Francisco.~b. Pa-
lomeque, pase a la de ~gunda r~
serva, por haber cumplid.:! Cl1 día, eua-
teo ~el corriente me. le.~ QQ4t d6-
t~ l.a ley de veintinueve de i ,'-
mo de ml1 novecientoe diez y ocho.
Dado en Palacio a. <lcllo de iúnio
de mil novecieDtos veintieiet~.
ALFO~SO
la~. la o-n..
JUAN O'~ Vaou
..'
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ALFONSO
El Mioiotro de la Guerno,
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
El Miodtro de la Guena,
JUAN O'DONNELL VARGAS
_ '~.--f .r 1 .~ ":"
De coronel ha deeempeñado el car-I En ~0ll'5ideraci6n a 101 serricl~ ,
ro de iD8~tor jefe de b: eefUnda circUDst~ci.. del Coronel de Caba-
zona pecuaria, y desde eephembre de 11Iería, nume~o dos de .la esca:la ~ su
1921 viene manda~d!l el regimiento: cl~se, D. GUillermo Kukpatnk .0. Fa-
Lanceros de Villavlcl.>sa y desempe-; rnl, que cu~nt~ con I.a efectl~ldad
ñando el cargo anexo <k com.....nte ,de. ci~co de Julio de mil novecientos
militar de Jerez de la Frontera, y en; vellltluno,
diferentes ocasiones ha interinado ell Vengo en promoverle, a propuesta
mando de la brigada a que pertenece, . del MinIstro de l~ Guerra'! .de acuer-
as! Nmo el Gobierno militar de la do con el ConseJo de MI~lstros, ah
provincia de C~diz; ha dirigido las' emple~ ~e General de bngada, con
Escuelaspráeticas rea.lizadae por el la antlguedad .de esta fecha, e~ la
mismo en los años 1922, 1923 Y 1925. 1v.~.cante prc:»duClda por pase a sltua-
En mayo y junio de 1926 asistió a clón de p~mera reserva de D. J05~
los cursos de infunnación para el: Stlgas RUJz, la cual corresponde. a
mando, y en julio 6iguiente tomó par- : l~ tercera de asce.nso en las de la In-
te en la excursión montada a San- dICada procedenCl~. . .
tiago de Compostela. ! Da~o en P!llaclO a .oc?~ de Junio
b d ., H'd f 1" d' d de mil novecIentos vellltlslete.a oc o e JUniO 31 SI o e IClta u vanas veces e
veintisiete. real orden pur el brillante estado de ¡
instrucción y disciplina de 6U regi-
miento, puestos de relieve en las re-
vistas pasadas por Sus Majestades en
los años 1922 y 1925 Y por haber
6ido premiadas las Memorias de Ti- . .. .
ro corresp.>ndientes a los años 1021 , ServIcIos" clTcuns!'Z'n~las41 c~roMl
1922 y 192 3. ,de Caballeria. D. ,GUIU~",O K,,1J-pa-
Ha desempeñado diferent~ e im- ~ tnR O Farnl.
portante6 comi6iones del ·6ervicio. I T" •
Tomó parte en la campaña de Cu- 1 NaCIó el dla 8 ~~ abnl de 1870.
ba, de 6uba.lterno y capitán, habien-' Ingresó 'en el ~ervlclo, como. ~lumno
Nació el día 18 de septiembre de do alcanzado pur los mérit~ en ella de. la Academia. General Mlbtar, el
1872. Ingresó en el servicio> como contrafd06 las recompensa6 6i¡¡:uien- prImero de septiembre de 1887, ~
alumno de la Academia General Mi- tes' ¡sando en ag06to de 1889 a la de apb-
litar, el 30 de agosto de 1889, pasan- . cación de Caballería, ~ la que obtu-
do en igual mes de 1891 a la de apli- C~z de Ca;rlos III, en permuta de va el empleo de alférez-alumno ~
cación de Caba.lle'Tfa, en la que ob- la ·roJa de ~nmera clase, por el com- julio de I8Qo, y reglamentariamente,
tuvo el empleo de alférez-alumno el bate sostentdo en «Bodega de San. el de segundo teniente de dicha Ar-
9 de julio de 1892, y reglamentaria- J osé" el ~3 de m~rzo de I8Q6. j ma, el primero de abril de 1892.
mente el de segundo teniente de di- . Cruz. r.olao de pn.mera clase del Mé- ¡ Ascendió: a primer teniente, en
cha Arma el 9 de mallu de 1893. A6- n.t~ Mlhta.r,. pen~lOu.ada, por el e:e:-. septiembre de 1893; a capit~n, en fe-
cendió a primer teniente, ~ agosto VIC10 de vlgl.1ancIa en, la línea mlh- brero de 1897; a comandante, en di-
de ISgS; a capi~n, en tiebrero de tar de ((M~nel a MaJana", hasta el ciEmbre de 1910; a teniente coronel,
1897; a comandante, en octubre de 15 de 6eptlem,?I'e de 18<)6. en julio de 1918, y al coronel, en
1910; a te!lliente coronel, en junio de ~T1!z de pnme'ra clase de M~ria igual mes de 192 1.
1918, Y a: coronel, en igual mes d,. Cnshna, p.or los rombates eostenldo:s I :Sirvió: de subalterno, en el re¡i.
1920. en la «(Palla" (Habana), el día pn.; miento Lanceros de la Reina, y sin
Sirvió de subalternv, en tel regi-' mero de agosto.~ 18<)6. ; causar baja en el mismo cun6 'osmi~to de Cazadores de Vitoria. en Empl~o de capitán,. por el encuen- estudios reglamentarios en la Escue-
Cuba, e!ll la columna de Ca!ballería tro habIdo en (cMana,anaboll el O de la de Equitación Militar; en el re-
del Geoneral D. Calixto Ruiz, a las febrero ~ 189,. . gimiento Húsares de Pavía, en Fili.
6rdenes de este General; ~e¡-imÍoento . Cruz. ~")a de pnmera dase del Mé. pinae, a .l.aa 6rdenes del coro.Del don '.
de la Reín.. y en el Cuartel general nto MilItar por l~ operaclones pr..c· Juan Mu~oz; de capián, en la Pen-
del General en Jefe de dicho Ejér- dcadas e'J1 la proV1ncl~ de la Habana ínsula, en el re~imiento Lanceros de
clto; de capitán, mandó el eecua- durante el met de eeptlembre de 1807, la Reina, de ayudante de campo del
drón de ..colta del General Weylex:; .. lae 6rd~et del Genera.l en Jefe General M~fioz Vara'u, Minilterio
en la Penflllula, en los re¡'lmient.>e don Valenano Weyler. dO!! la Guerra, regimiento H6sares de
Cazadoree de Vitoria, LanceToe de Vi- MeC1alla de Cuba, con ~ puador. Pavfa, y en la Escuela de Equita-
llavicioea, Candor. de AlfoDeO XII, • S. halla aduda ~. posee16n de lu ci6n Militar, COmO profesor; de co-
primer Dep6eito de caballos eementa- 'lJ"Uientee cond«vracl.onee : mandante, en la Direcd6a. .eneral d.
let, de ayudante de camp.l del Gene- Cx:uz bl.anca d. pTllDera clase del Cría Caballar y Remonta, y dlla Ea-
ral GonJ'ler Montero; ejerció el Mér'lto MIlitar. cuela Superior de Guerra, como pro-
mando del escuadrón Caz.a<lorell de CTU~ de ...."nda claN d. Igual fellor auxiliar, primero, y profe.orl;
Melilla, puando deepu~ a preetaa- sus Orde'll y dittintivo. despu~s, d~ la clue de Equitación,
eervicioe en el Grupo de elIcuadro- Cruz y placa de San Hermenegildo. jo" de teniente coronel, en el anterioc
nes de Me1i11a y regimiento Cazadv- Comendad<l1" de segunda c1aee de centro de eIllleila.riu y Co.I1 i&11a.l ro-
res Taxdir; de CQmandant~, en 106 la Orden de la Espada de Suecia. 1metido, y en el Ministerio de la Gue-
re¡imíentoe Cazadores Alfo.nso XII Medallas de Alfonao XIII, de 10\5 rra. De.corvnd ha prcetado Il~ ea.
Lanceros de Villaviciosa, cuyo mand~ SitiOs de Gerona y Zaragv:r.a., de la, vicios en el Ministerio de la Guerra
interinó en' dietintas o<:afJion~, habién_ batalla de Puente Sampayo, de Oro: desempe~do el mando del regi~
d06ele dado las gracias de real orden de la Cruz Roja Eepañola. y del Ho- miento Lanceros de la Reina y de..
por haber diri¡:ido :108 trabajos de menaje a Sus Majestades. j d.. abril de 192~ ejerce el c~rgQ de
108 temas de tiro desarrollados por Gentilhombre de cámara con ejer-' QI:-ector de la Escuela de Equitaciónel~ últim."l Cuerpo durante el añ<l dcio. 1Militar.
1917,. y' de .t~te. coronel, en el Cuenta: treinta y eiete años y nue- . ~n mayo de 1921 asistió, en "yana-
anten~ ~mleD,to y mandando el v~ mese!! de ef~iv\le :servici08, de 90hd , a los .actos de .dar poseSIón a
Ikp6s1to de cabillos ~entale8 de 1.~ ellOll treinta. Y cuab:o años y once I S,. M. la Rema del m3?do ?el regi-
6egunda zona pecuarIa, yen' roml- mesee de oficIal' haoe el námero uno mIento de Cazadores Vlctona Euge-
sión,. el de Recria y Doma de dicha. en la escala d~ 8U dalle' se halla nia, 22 de Caballeria, de la que es
zona y -:1 <:arJl'O de ÍD6pector jefe ¿e I bien conceptuado' y es~ ~lasificado C~ronel bC;Jnorario; colocaci6n de la
la repetida zona. , apto para el oUCeDI!IO. pnmera pIedra de la Academia de!
• 1
Servicios" circunstancias del coronel
d6 CabaUeria D. Francisco Me"" ,.
Ponce de León.
En consideración a los servicios 'y
cilcunstancias del Coronel de Caba-
Heda número uno de la escala de su
clase: D. Francisco Merry y Ponc.e
de León que cuenta con la ~fectl­
vidad de' treinta de junio de mIl no-
vecientoi veint!",
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo ,de Mi.nistros, al
empleo de General de bngada, con
la antigüedad de esta fecha, e~ la
vacante producida por pase a sItua-
ción de primera reserva de D. Pe-
dro de la Cerda y López Mollinedo,
la cual corresponde a la segunda de
ascenso en las de la indicada proce·
dencia.
Dado en Palacio
de mil novecientos
© Ministerio de Defensa
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Tenientes de Da'fio.
Capitanel de navío.
Capitanes de fragata.
Capitanes de corbeta.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Morgado y Ant6n.
.. Rafael Heras y Mac-Carth,..
Gabriel Rodríguez Acosta.
D. Jaime Segalerva y Jim&1ez.
lO Manuel Espinosa y Rodrfgues.
: Alvaro Guitib y Vieito.
Víctor Rosas y Garrido.
: Antonio Nieto ,. Antúnez.
Pedro Pardo y Mendizábal.
" Rafael Romero y Conde.
.. Diego G6mez y Ruiz.
.. Alfredo Oliva y Llamusi.
Contadores de navío.
~. Pedro Vel6n Pardo.
.. M~uel González Mariscal
JaJme Salvat Riera.
D. Augusto Chereguini ,. Buitra¡o.
lO Rafael Sánchez Nieto
.. Carlos Barrera y Te~.
lO Vicente Gironel1a y Ronquil1o
lO Claudia Alvargonúlez ,. SándJu
Ba.rcáinegui.
.. Carlos Pardo y PalCllal de Bo-
~za.
lO Indalecio Nl'1tiez' y Rodríguez.
Alffres de navfo.
D. Francisco Marques y Roman.
.. Manuel Ruiz y de Atauri.
Capitanes mEdicoa.
D. Casimíro Cornago Fernáadez..
" José Uberos AgrwJo.
.. Julio Carda Péru
" Alvaro Sánchez F~rn1odez.
D. Joaquín Montagut y Miró.
.. Benigno Expósito y Peña.
.. Angel Cervera y Jácome.
.. Antonio López Cerón.
.. Agustín Medina y CibilIs.
fecha, ha taIido a bien coaceder la Craa
cid M&ito Militar ClDII distiDtil'O rojo ele
la c:1ue cerresponclieote· al empleo ClDII
que figuran en la li¡uiente relaci6o, a
los jefes y oficiales de la Armada in-
cluidos en aquélla, por los méritos con-
traídos y servicios prestados en opera-
ciones activas de campaña en nuestra
zona de Protectorado en A frica en co-
laboración con el Ejército. durante el
lapso l.. de agosto de 1924 a J.- de oc-
tubre de 1925, con la antigúedad de
esta última fecha y por estimar de apli-
cación a los interesados 10 preceptuado
en el vigente reglamento ,de recompen-
sas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1927.
DUDUE DI: TETUÁK
RECQMPENSAS
REALES ORDENES
SdIoc•..
Circular. E:x-cmo. Sr.: En vista de la
propuesta fonnulada. por la Junta de Ge-
nerales creada por real decl"eto de ;¡jI de
~tubre de J925 (D. O. ntÍm. 236), que ha
Sido favorablemente infonnada por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y previo acuerdo, asimismo, favorable del
Consejo d~. Minist~os, en los casos que
las dispoSICiones VJ¡'entes 10 requicr~
el Rey (q. D. g.), pOr resoluci6n de esta
v... _ ~ombrar Geaenl de la
primera bripda de Cab&ILería. al ~.~... dOe ,bric-d&F D. Guillermo Kirk.
paU4.II, IlZ'ril. '
~o en p~ .. ocho de junio
de IIl1l no~_ ~tWete.
ALFONSO
la ww.a de la a-.
JUAN O'DoNNnL V,ulJAS
.V;ltu las. propuestas correspon-
diente. al pnmer trimestre del afio
actual. formuladas por las Comisio-
Des provinciaIes de Libertad Condi-
do:ral de Alicante v Ctdi:z, e infor-
madas por la Comisi6n Asesora de]
Ministerio de Gracia. y Juaticia, a
f~\,,(jr de los reclusos sent"nciados
por tribunales del fuero de Guerra
que se b3Jlan en establecimiento c';"
mlín. en el cuarto período peDitez:.
riuio, y llevan extin.IfUidas las ttCII
cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto en el artículo
c:,uarto de la ley de veintiocl1o de di-
Arma. y entre~a del estandarte para ciembre de mil ,Dovecieuto. diez 'Y
la misma. ¡eis y real orden de doce de enero
Ha desempeñado diferente. e im- de mil Doncientos dia y ..te, a
poltaDtes comisiones del servicio. en· proJluesta del Ministro de la GUf'rTll
tR eUas, de teniente coronel, la de y ae C'onfonnidad con el parecer üe
rresidente de la informativa del Ar- Mi ,Consej.> de Minietrol.,
lila, Y en el empleo de coronel con·; \ ~'ngo en decretar lo slgtu'!'nte.:
tinu6 en el anterior cometido hallta ArlÍC'ulo 1.0 Se concede !:l hl el-
'1 J8 de noviembre de 19:Z:Z; en no· tad cl'ndic.ional a los p~nad.()I-:tú
riembre del año sigtliente presidió la Reff'lImatono de Adultos de .4 h,'ante:
del Arma de Caballería que fué a c'emando ';uesta Prende', Críspt.l·)
ltUlaga a recibir y aco~pañar hasta ' Gon:z:U~ Morati~l, Jesús Calleja Hor-
Madrid el cadáver del teniente co- tea y Vicente Pitar Garda. y al de
ronel que fué del regimiento Caza- la Prisión Central del P'lerto d,;
ciores de Alcántara. D. Fernando' Santa María: Serafín Carrer3ll Mon-
Primo de Rivera, y desde abril de tova
¡~ ejerce la de vocal de la Junta' Art. ~.o De conf~rmidad.co~ lo
facultativa de su Arma. estableCido en el articulo vemtIDue-
Tomó parte en la campaña de Fí.' ve del 'Rl'gla!Dento d~ veilltiocho d ~
I~pinas. de subalterno, habiendo al oc~ubre de mil nove<:lent06 catorce y
c.anzado, por los méritos en ella con. en el segundo del real decreto de
t:~dos. las recompensas siguientes' .>c~o de feb~ero de mil .n?vecientos
Empleo de capitán, por la toma de qumce, la hbertad cond1cIonal que Señor ...
• Bayuyunganl>. "San Gabriel" y «Ba. se concede por el presente decreto,
laquibag". el 16 de febrero de 1897. ha de entenderae 601amente aplica-
CIUZ roja de primera clase del Mé- ble a la pena principal qUe actua1-
lito Militar, pensionada, por la toma ll'll'nte extingue!! los citados reclusos.
de ('San Francisco de Malabón" y )' no a cua1qu1era otra pena o res-
~upaci6n de ((Santa Cruz" y «Rosa. Jl:Onsabilidad a que ~e hallen senten-
no". los dias 6 y 7 de abril de 1897. CIados. y que postenormente. deban
Se. ha.lla, además, en posesión de c~4Dphr. aunque, les haya s~do 1m-
las slgu1entes condecoraciones: p~(sta por la m1~ma sentenC1a.
Tres cruc~s blal~cas de primera cIa.! "Dado en P~lacJO a .oc~~ de junio
se <'el Ménto Militar, dos de ellas. eL mIl novecientos Ve1ntislete.
con d pasador del Profesorado y de I ALFONSO
éstas. una pensionada. • I
ro d El MiDimo de la Gue-
, ,uz ~ .se~nda clase de igual .•-
Orden, dIstintivo y pasador. JUAN O'DoNNW. VARGAS
Cruz: y Placa de San Hermenegildo.~edalla de Alfonso XIII, de lo~
SltlOS de Zaragoza, batalla de PuenteSam'p~Yo.y del Homenaje a SS. MM.
DlstlDhvo del Profesorado
C~ta treinta y nueve ~¿ll y D~
~ m~ de efe~tiv04 eervicíoe; de ASCENSOS POR ELECCION
el1011. ~1Ilta: Y _elle atice y once mese. .
de ~clal i hace el nl1mero doe ~ la C.rcf#lar. Excmo. Sr.: En cumplí-
.cala de 8U clase; le halla bien con. Imiento a lo dispuesto en el real decreto
:Ptuado y ." c1uiti<:ado apto para de 3 de septiembre último (C. 1.. nú.
MeenlO. mero 3(7), aprobando el reglamento pa_
ra aplica.ei6n del decreto-ley de 26 de
julio anterior (C. L. núm. 267), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dilponer
le reterve al tumo de elecci6n la va.
cante de General de brigada, producida
por paJe.a situación de primera retena
del de dicho empleo, D. Juan Fernánda ,
Garcla, pOr ser la cuarta vacante origi-
nada en dicha categorfa a partir de !.-
de enero del corriente afio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.' Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
8 de junio de 1927.
OuDt/K Da TftUA.
© Ministerio de Defensa
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Señor...
DirecciÓn general de Instruc-
ción y Aqministración
DEUDAS DE VESTUARIO Y
EQUIPO
Circular. Excmo.' "r.: Con el fin
de conocer exactamente la deuda Que
los Cuerpos tienen con contratistas
de vestuario y equipo por adquisicio-
nes de prendas hechas en virtud de
actas aprobadas corJ'"' posterioridad al
31 de diciembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
10 siguiente:
1,· Los jefes de las Unidades :lr-
madas y establecimientos considera-
do. como tales, r~mitirán antes del día
20 del mes actual, a este Ministerio
(Dirección de Instrucción y Adminis-
traciÓn), una relación de los abonarés
que tenaan pendientes de pairO por la.
referidas adquisiones, con arreglo al
modelo, inserto a continuaci6n, de la
real orden circular de 7 de julio 61•
timo (D. O, núm, ISO), aumentando
una casilla, donde figurarán las fe-
chas de aprobación de la. actas co-
rrespondientes.
2.· Los Cuerpos que no hayan sido
autorizados para nuevu con.truccia-
nes después de la fecha indicada o no
tenaan deudas con constructores, se
limitarán a manífestarlo en el Cuerpo
de la relaci6n, pero sin omitir los datoa
a que hacen referencia las dos últimas
casil1u.
3.· Las Fuerzas Regulares que no
llevan cuenta de vestuario, remitirán
de su fondo de material la cantidad
necesaria ¡¡¡.ra saldar su deuda o !a
que les quede disponible después de
cubrir las necesidades del Grupo.
.... Las demá§ Unidades, situadn'
en la Caja Central militar, las cantida-
des devengadas por vestuario y equi-
po en el segundo semestre de 1926
y que no hayan empleado para pago
de prendas a constructores o remiti-
das a dicha dependencia para el de
abonarés pendientes de pago.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afívs.
Madrid 8 de junio de 1927.
Circula,.. Excmo. Sr.:' Como raal· ~.,
lado del concurso anunciado por real or- .
den circular de 20 de abril último (DlA- ~
IlI0 OFICIAL núm. 91), el Rey (que Dios c·
guarde) ha tenido a bien destinar a la ~?¡
plantilla de Comisiones Geográficas de ~~
la Península al teniente coronel de Es- ~~
tado Mayor D. Antonio Lafuente Ba- ,'\.
leztena de la décima división y secre- ~
tario del Gobierno Militar de Huesca.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1927·
DuC'Q'E DE TETUÁlf
Sefior...
~ Sefíor...
A teniente.
A comandante.
ItELAClóN QUE SE CITA
Señor...
Circular" Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real or-
den circular de 30 de abril último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 98), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien destinar a La
plantilla del Depósito de la Guerra al
teniente coronel de Estado Mayor don
Rafael Alfonso de Yillagómez y Núñez,
profesor de la Escuela Superior de Gue"
rra.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de junio de 1927.
DuQUJ: DE TB:T'OAN
Dirección general de Prepara-D gciÓn de Campaña
DESTINOS
Teniente m&:lic:o.
Circular. Excmo. Sr.: El General
en Jefe del Ejército de Espafia en
Africa curs6 a este Ministerio los eJ(-
pedientes de juicio contradictorio ins-
truidos en Africa, para depurar si el
personal a que afectan y que figuun
en la siguiente relación se ha hecho
act'eedor al ascenso por sus servicios
y méritos ck campafia en la zona de
nuestro Protectorado en Marruecos,
durante los períodos que en dicha re-
lación se indican y perteneciendo a
los destinos que en ella se consignan.
Examinados dichos expedientes, y
teniendo en cuenta Que- el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina ha emitido
informe favorable al ascenso al em-
pleo superior inmediato de cada uno
de ros relacionados, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, y por resoluci6n fecha
de hoy, ha tenido a bien conceder al
eXP.n~sado personal el empleo que a
Sefior...
! cada uno se le sefiaia de la escala
I correspondiente de su Arma o Cuerpo,
, I otorg4ndoles en aquél .Ia antigüedad
D F neo García Bragado. Ique igualmente se conSIgna, en aten-
. ra ción a resultar de 10 actuado que los
JI[ ulniataa oficiales de primera clase. servicios r méritos contraídos son los
aq que requIere para ~al rec?mpensa y
antigüedad la legahdad vIgente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ:>s.
Madrid 8 de junio de 1927.
DugUJ: DE TETUÁlf
D. Abelardo Ramos Pantin.
" Juan Beceiro Díaz.. .
,"-." Andrés Fontenla PamceIra.
.. José Tojeiro Couce.
Madrid 8' de jlUlio de 1l)27.-Duque
<le Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: E~ vi~tadel
'expediente de juicio con tradI<:tono InS-
truído en la plaza de Mehlla, pa~a
depurar si el tenie~te de Infantena Capitán de Infantería, del Grupo de
(hoy capitán, falleCIdo), D.. Berna~- Fuerzas Regulares Indígenas de La-
do Salgado y Fernández de Vllla-Abn- , rache, 4, D. Calixto Montaner Mene:n-
lle, se ha. hecho acreedor .al ascenso l' dez Arango. Noveno período. Anti.
por sus méritos de campan~ durante güedad de 31 de julio de 1924, final
el octavo período de opera~Iones; te- tdel período. (Art. 13 del real decreto
niendo en cuenta que de dIcho <:xpe- de 21 de octubre de 1925.)
diente se deducen méritos supenores
a los que las disposiciones vigen,u:s,' A capitán.
exigen para otor~ar. la. cruz .del Men-
rito Militar con dIstIntIvo rOJo, y, ade- Teniente de Infantería, del Grupo
más, que por el séptim~,periodo de - de Fuerzas Regulares Indígenas de
operaciones se le concedlO el empleo , C~uta, 3, D. Ricardo Fontana Pérez.
de capitán por méritos de guerra,. el: Noveno período. Antigüedad fecha <le
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 lll- , esta disposici6n. (Art. 13 del real <le-
formado por el Consejo Supremo de' creto de 21 de octubre de 1925.)
Guerra y Marina, nlpecto a .la nega-: Teniente de Infantería, ~el Grupo
tiva del ascenso, de conformIdad con: de Fuerzas Regulares Indlgenas de
el Consejo de Ministros, y por re~(J- r Tetuán, 1, D. Teodomiro Maceiras
lución fecha de hoy, ha tenido a bI~n ~ Maceiras. Noveno período. Antigüe-
conceder al mencionado teniente la! dad de 31 de julio de 1924, final del
cruz de primera clase d~ ~a Orden de periodo. (Art. 13 del real decreto de
María Crístina, con antIguedad de 31 21 de octubre de 1\)25,)
de enero de 1924, fecha final del octavo'
periodo, en atención a ser de aplica-
ción al caso lo preceptuado en el ar-
ticulo 14 del real decreto de 21' de Alfére% de Infanterfa, del Grupo de
• octubre de 1925 (D. O. núm. 236). J Fuerzas Regulares Indígenaa de AI-
De real orden lo digo a V. E. pa- hucemas, S, D. Enrique L6pez Bel-
ra su conocimíento y deml.s efectos. da. Noveno periodo. Antigüedad de
Dios guarde a V. E. muchos afios. 31 de julio de 1924, final del periodo.
Madrid 8 de junio de lp27· (Articulo 13 del real decreto ,de 21
DtJO~ D& T&TUÁJI de octu~re de 19~5.).
- MadrId 8 de }UnJO de 1927.-Du-
que de Tetu'n.
©"Ministerio de Defensa
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El Direc:ltw leDeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA..
mero 45 Y no el de Extrema<lura n6-
mero 15. con que figura en dicha sobe-
rana disposici6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 1927.
DlJl)UK DE TETU.ur
Señor Capitán general de la quinta
regl6n.
Sermo. Sr. Capitán general de la segunda
regl6n.
Srior Interventor general del Ejér-
cito.
••ICcll. fl ca""'rfl , Cr1IlCItlllIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) por
resolución de esta fecha, se ha servido
conferir el mando de la Escolta Real,
al coronel de Caballería D. Felipe G6-
mez-Acebo y Torre, ascendido del
mismo Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1927.
DUQUE DE Tnu.ur
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n y Comandante gener31 del
Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros.
Sef\or Interventor general del .Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
pasen destinados al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas
número 5, los soldados de la Escuela
Central de Tiro del Ejército (cuarta
Sección) Bernabé García Vidal y An-
tonio Sánchez Ocaña Díaz.
De real orden. comunicada por el
seiior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los soldados
de segunda que se citan en la siguien-
te relación, que principia con Agus-
tín Lago Vigil y termina con Ginés
Hernández Manzanares, pasen desti-
nados al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Meli1la núm. 2, al
que se incorporarán con urgencia.
De real orden, comunicada por. el
se60r Mnistro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
H-
su conocimiento y de-
Dios guarde a V. E.
Madrid 8 de junio de
RESERVA
RETIROS
9 d~ junio d~ 1927
RELACIÓN QUE SE CITA
a V. E. para
más efectos.
muchos años,
192 7.
m ~...-.J.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en J efe del Ejército
de España en Africa.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandantes ge-
nerales d~ Ceuta y Meiilla e Inter-
ventor g!neral del Ejército.
Soldado. Antonio Yerga Guerrero.
del batallón Cazadores Africa, 2, por
no reunir condiciones físicas.
Otro, Eduardo Sánchez Navas, del
de Africa, 17, por estar destinado a
las Intervenciones militares de Meli-
l1a y haber renunciado su destino al
Tercio en tiempo oportuno.
Otro, Antonio González G6mez, del
mismo, por estar destinado anterior-
mente al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache, 4, en. el
que continuará.
Otro, Juan Gallego Martín, del de
Africa, 16, por estar destinado ante-
riormente al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta, .3, en el que
continuará.
Otro, José García García, dcl..de
Africa, 5, por no reunir condiciones.
Madrid 8 de junio de 1927.-Lo-
saq,¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ci6n de reserva del coronel de Infan-
tería D. Juan García y G6mez Cami-
nero, de la Zona de Reclutamiento de
Alava. 33. con arreglo al real decreto
de 8 de febrero de 1924 (D. O. nú-
mero 33), cohrando el haber men-
sual que le señale el Consejo Supre-
mo dc Guerra y Marina por la Zona
de Rcclutamiento dc Madrid, 1; a la
que quedará afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1927.
DuO~ DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la
primera y sexta regiones.
Señores Presidente del Consejo Su- Señor. ..
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orden
circular de 31 de mayo pr6ximo pasa-
do (D. O. núm. 120), por la que se
concede el retiro a varios músicos, se
entienda rectificada en el sentido de
que el Cuerpo de procedencia del m6-
ico de primera Hilario Salas Hernán-
ez, e$ el del reeimie~ Tetllán nú-
•••
DESTINOS
• ICC/O. al IlfIltlrfl
CURSOS DE GIMNASIA
,D. O. núm. 126
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. remitió a este Ministerio en
6 del mes actual. promovida en 23 del
mes próximo pasado por el teniente
del regimiento de Infantería Córdo-
ba núm. 10, D. Pedro L6pez Perea,
en súplica de que se le conceda e1i-
minaci6n de la escala de aspirantes a
ingreso en la Guardia Civil, el Re7
(que Dios guarde) se ha servido ac-
ceder a la petici6n del interesado, que-
dando por ello sin efecto el ingreso
del mismo en dicho Instituto, resuelto
por real orden circular de 4 del ac-
tual (D. O. núm. 123), toda vez que
en la fecha en que promovi6 la men-
cionada petición. no había sido dÍJ-
puesto el ingreso de referencia.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1927.
DUllUE DE TETUÁX
Sermo. Sr. Capitán general de la se-
gunda regi6n.
Señores Director general de la Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán
regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta
y séptima regiones, Interventor gene-
ral del Ejército y Director de la Es-
cuela Central de Gimnasia.
&tcmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el director de la Escuela Central
de Gimnasia, el Rey (q. D. ~.) se ha
servido disponer cesen en el curso que
actualmente se celebra en dicho Centro
por motivos de salud, los tenientes d~
Infantería D. Alfonso Navarro Miegi-
molle y D. Alfonso Infantes Bernal del
regimiento de Toledo, 35. y Gui~úz.
coa, 53. respectivamente, los cuales se
incorporarán a su destino de plantilla.
De r~1 ?rden 10 digo a V. E. para
·su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de junio de 1927.
DUQUE DE TImTÁlf
general de la primera
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
pnesto por el Comandante general de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los individuos compren-
didos en la siguiente relaet6n, que
principia con el soldado Antonio Yer-
ga Guerrero y termina con el de igua!
. clase José García García, causen ba-
.Ja en el Tercio y alta en los Cuerpos
de &U proce,dencia, que se expresan,
por los motivos que también se in-
dican.
... De ut orden comunicad"-
adior ~ idr.t.ri! ~:. la G~<.'lc7a, 1"
810
9 de junio de 19'Z7
Buill, de la
Intendenda.
Job, de la J
Por 'lO revnir condici<nu"
1U!.LACIÓN QUE SI!. CITA
Cabo interino, José Martlnez DIez.
del regimiento Infantería del Rey. I.
Soldado, Alejo Luis Marcos. ch:I
mismo.
Por padecer lesi6'l m· 1m o1do.
Soldado, Francisco ViIlegas Gomá-
lez, del regimiento de Infantería La
Reina, :3.
Madrid 7 de junio de 1927.~Lo­
sada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~
movida por el cabo del segundo nwi-
miento de Zapadores Minadores~
Ruiz de la Hermosa Mozos, en súp&:a
de que se le destine al batallón de la-
genieros dI:. Tetuán, el Rey (q. D. g.) _
ha servido desestimar la petición del re-
currente, con. arreglo a lo dispuesto _
la real orden circular de 25 de oofta.-L __ J , ,......'" ....... ,
~jPor tener terminada sv illStrvcci6tl. QSoldado, Gabriel D.íez Berm6dez. '"del regimiento lnfantena Zamora, 8. ~Otro, José Quintero Navarro, del
de Soria, 9·
Otro, Manuel Araujo Baena, dd de
Córdoba, 10.
Otro, Francisco Vidal Balaguer.
del de Galicia, 19.
Otro, Justo Martínez Laya, del de
Aragón, 21.
Otro, Justo Castell Querol, dd de
Gerona, 22.
Otro, Lucas Fernández Fontibe-
rio del de España, 46.
Ótro, Miguel Esteban Carretero,
del de Otumba, 49·
Otro, Eduardo Hernández Torrea-
te del de Cartagena, 70.
'Otro, Angel Piquero Yagüe, dd ele
Jaén, 72.
Cabo, Prudencia Bernal Enebral.
del de Segovia, 75·
Soldado, Secundino Crt>nzález Al-
varez, del de Tarragona, 78
Otro, Francisco Fuertes Blanco, dd
de Ordenes Militares, 77·
Otro, Rigoberto Coloma Sáncbt:s.
del regimiento Cazadores Alfonso XII.
21 de Caballería.
Otro, Francisco Arnalot CasanOYllo
del bata1l6n Cazadores Montalia Al-
fonso XII, S,
Otro, Angel L6pez Recio, dd ..
gundo regimiento de Artillerfa ligera.
Otro, Fernando Fajardo Quintuo.
del noveno regimiento de ArtiDeda
ligera.
Otro, Jacinto Pimentell Vázqua.
del 15 regimiento de Artillerla USera.
Otro, Ambrosio Rivas Ros, del pri-
mer regimiento de Artillería Montalla.
Otro, Justo Garela Doiz, del mie-
mo.
Otro, Miguel Rodríguez López. del
Servicio de Aviaci6n.
Cabo, Andrés Montee
cuarta Comandancia de
Otro,· Pedro Noralles
misma.
Sefior..
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que las clases y soldados que figuran
en la siguiente relación, agregados al
regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo para seguir los cursos
de instrucción de conductores de au-
tomóviles, se reintegren con urgencia
a los Cuerpos de su procedencia por
los motivos que se expresan.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E .
muchos años. Madrid 7 de junio de
H)2'J. '
m~......r.
~O L08o\Dl Oa'ftlGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien aprobar la concesi6n de la
Medalla Militar de Marruecoa con pasa-
dor de Melil1a, hecha por V. E. a favor
del sargento de la Campa8la de Obrerol
de la Comandancia de Ingeniero. de esa
plaza Santos Rollán Antona, por ajus-
tarse a 101 preceptos del real decreto
de 29 de junio de 1926 (C. L. núme-
ro 132).Y real orden l=ircular de 18 de
agosto de Ig10 (C. L. núm. 308).
De real orden, comunicada por el se-
l\or Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de junio de 1927.
El Du-sor ..-..J.
ANToNIO LOSADA OaftGA.
Sefior Comandante general de Ceuta:.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de Ig27·
DUQUE DE TETUÁK
Señores Capitanes generales de la octa-
va región y de Canarias.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
•••
Madrid 8 de junio de
MATRIMONIOS
IKI:IOI •• 1••••111'11
CONDECORACIONES
El~ ,eaeral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
u:LAC1ÓM QUE SE CITA
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente del regimien-
to de Lanceros Villaviciosa, 6." de
·Caballerla S. A. R. D. Gabriel de Bor··
b6n y Borbón, el Rey (~. D: g.) se
ha servido concederle bcencla para
contraer matrimonio con la ~rincesa
dol'la Margarita Maria Magdalena
Czartoryska y ¡{rasinska.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchol al'lol.
Madrid 8 de junio de 19~·
Dugoa DE TJmJ1Jr
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Ingenieros don
Benjamín L10rca Gisbert, con destino
en el Tabor de las tropas de Policia Ma-
Agustín Lago Vigil, del regimiento rroquí de Tánger, 2, en súplica de que
Cazadores Almansa, 13· se le autorice para usar sobre el uni-
Símón Paules Gil, del regimiento forme la cruz de primera clase de la
Cazadores Talavera, 15· .• Orden Civil de Beneficencia con distin-
Lucio Delegido Guerra, del IIl1Smo. tivo negro y blanco, que le fué conce-
Florencio G6mez Sánchez, del re- dida por real orden del Ministerio de la
gimiento Cazadores AI~á~.arad ~4-. Gobernación de 2 de febrero último, el
José l.laría Navarro u 10, e maa- Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
mo. d 1 a lo solicitado.~inés Hernández Manzanares, e t De real orden lo digo a V. E. para
nusmo. . . Lo . su conocimiento y demás efectos. Dios
Madrid I de Juma de Ig27·- - guarde a V. E. much~s afias. Madrid
sada 7 de junio de 1927.
Duam DE 1'm7AJr
Señor Alto Comisario y Generar en Je-
fe del Ejército de Espafia en Africa.
Sefior Director general de Marruecos y
Colonias. .
Señores Alto Comisa·rio y Gene!al en
Jefe del Ejército de Espana en
Africa y Comandante general de
Melil1a.
Señor IntetTentor general del Ejér-
cito.
muchos años.
Ig27·
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de
concesión ~ la Medalla Militar de Ma-
rruecos con pasadores de Meli1Ia, Te-
tuán y Larache, formulada a favor del
comandante de Ingenieros D. Capitolino
Enrile y López de Morla, ayudante de
campo del General inspector de las tro-
pas y servicios de Ingenieros de la quinta
región, y de la misma Medalla con pa-
sador de Tetuán a favor del capitán de
. Ingenieros D. Julio del Junco Reyes,
con d~tino en la Comandancia de Obras,
Reserva y Parque regional de Ingenie-
ros de Canarias (Tenerife), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bi~ aprobar-o
las, por ajustarse a los preceptos del
. real decreto de 29 de junio de 1916
(C. 1- núm. 132) y a lo dispuesto en la
real orden circular de 18 de agosto de
1919 (e. 1- núm. ~).© M rn .:v. ",-de. l(Dt~I¿'~. W E. para
su 00G0Cimient0 y de:!Dá.S efectos. Dios
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,Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Francisco Javier Sáenz de Here-
dia, alumno de la Escuela Superior
de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña María Emilia
de Despujol y Rocha, marquesa de Vall-
cabra, cCon arreglo a lo dispuesto en
el real l'.ecreto de 26 de abril de 1924
CC. L. núm. 19Ó).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1927.
DuUUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor General director de la ~scue­
la Superior de Guerra.
ECANICOS AUTOMOVILISTAS
RELACIÓN UUE SX CITA
Señor...
MATRIMONIOS
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de
1927·
El Dtt.ccar ...-J.
ANTONIO LOSADA ORftOA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. En los exámenes
verificados en la escuela de mecánicos
automovilistas afecto a los servicios a
cargo del Cuerpo de Ingenieros, del re-
gimento de Radiotelegrafía y Automovi-
lismo, han sido aprobados las clases e
individuos de tropa comprendidos en la
siguiente relación, que principia con An-
tonio Martín Carreras y termina con
Aniceto González Martín, y en su vista,
el Rey (q. D., g.), de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 18, aparta-
do f) del reglamento aprobado por real
orden circular de l.' de septiembre de
1916 (e. L. núm. I!Xi), se ha ser-
vido disponer Sean nombrados mecáni-
cos automovilistas primeros las clases e
individuos citados, a los que se les ex-
pedirá el título correspondiente' que pre-
viene el artículo 21 del mencionado Re-
glamento.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V.E. para-su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de jurúo de 1927.
El DiJ'IlCIor .-.J.
AN'fONIO LosADA OaTEGA.
Soldado de primera, D. Antonio ,Mar-
tín Carreras, del reginÚento de Radiote:-
legrafía y Automovilismo.
Soldado de segunda, Antonio Rosique
Garda, del mismo.
MATERIAL DE INGENIEROS
El DIrectct ..-..J.
Aln'oNIO LOIADA OaTlOA.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Seflores Intendente general militar e
Interventor f,"eneral del Ejército.
mar la petición del recurrente, por care-
cer de derecho a 10 que solicita, y dis-
poner cause baja por fin del presente
mes en el Cuerpo a que pertenece, ce-
sando en el percibo de haberes que dis-
frute y haciéndosele por dicho Consejo
Supremo e! señalamiento de haber pa-
sivo que le corresponda.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1~7.
ID ~...-J.
AN'romo LOSADA OK'I'KGA.
Señor Capitán general de la quinta re-
giótL
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de adquisición de un torno pa-
ra el Depósito de Instrumentos To-
pográficos formulado y remitido a es-
te Ministerio por el Director del Mu-
seo, Biblioteca y Depósito de Instru-
mentos de Ingenieros en 18 del mes
próximo pasado, e! Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe de 1.760 pesetaa sea
cargo a los "Servicios de 1ngenicros",
efectuándose el servicio por gestión
directa con arreglo a 10 dispuesto en
e! apartado primero del artículo S6
de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda Pública de l.'
de julio de 19II (e. L. núm. ,128).
I De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
DISPONIBLES
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general de! Ejército.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos,
años. Madrid 7 de junio de 1927·
El 01.- ..-r-1.
AmOMO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor...
Excmo. Sr.: Examinado el pre-
supuesto de adquisición de cincuenta
bicicletas, formulado y remitido a es-
te Ministerio por e! teniente corone!
director de! Establecimiento Indus-
trial de Ingenieros en 20 del mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y disponer que
su importe de 15.450 pesetas sea car-
go a la secci6n cuarta, capítulo 14,
artículo único" Industria militar" epí-
, grafe" Ingenieros" del presupuesto
vigente, efectuándose las adquisiciones
ESCALA DE COMPLEMENTO DE ~or gesti6n directa con arreglo a 1
FERROCARRILES dispuesto en el apartado primero del
. artículo 56 de la ley de Administra-
ClrculM. Excmo. Sr.: El' Rey (que ción y Contabilidad de la Hacienda
Dios guarde) se ha servido disponer que Pública de primero de julio de Il)II
el teniente honorario de .Ia escala de CC. L. núm. 128) .
C?mplement~ de !'errocarnle, D: Anto- De re~l.orden, comunicada por el
tU? Ballabnp Vldaller cauJe. baJa en la sel\or MInistro de la Guerra, lo digo
mIsma, con arreglo a lo dIspuesto en a V. E. para su conocimiento y de-
~ real decr~o de 13 de enero de 1926 más efectos. Dios guarde a V. E.
(c. L. núm. II), por ha1>er cesado de muchos afias. Madrid 7 de junio de
prestar sus servicios en la Compaftla de 1927.
los Ferrocarriles Catalanes.
De real orden 10 digo a V. E. para
JU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
7 de junio de 1927.
DuQUE DE T&TUÁK
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el teniente CE. R.) de In!tenieros
D. Anselmo García Peguera, excedente
<:on sueldo entero en esa región, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
acierle el pase a situaci6n de disponible
Toluntario, con residencia en la misma,
por existir excedente .de su empleo, con
arreglo a lo dispuesto' en la real orden
circular de 10 d~ febrero de 1926 (DIA-
1110 OFICIAL núm. 33).
'. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a: V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de I!p7.
DUUUE DE TETUÁN
INUTILES
Excmo. ;'r.: Visto e! expediente ins-
tnúdo en la plaza de Soria a instancia
del soldado del batallón de Ingenieros de
Tetuán Te6filo Dolado de Francisco,
para acreditar el derecho que pudiera
tener al ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos Militares, por haber quedado inútil
a consecuencia de lesiones sufridas en
actos del servicio, ,. resultando que si
bien no se encuentra comprendido en el
cuadro de 8 de marro de 1877, ¡í lo está
~ el artículo primero de la ley de 8
de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), de
a.cuerdo con lo infonnado por e! Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en
7 de IDa1U último, le ha servido desesti-
e o de sa
812 9 ck taalo ck 1927 Do o. D6IL 121
~ pesetas restante. al complementario.
De real orden, comunicada por el le-
lior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
años. Madrid 7 de junio de 1927.
El DiIecc« ..-.l.
"ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Señor Alto Comisario y General en Je-
de! Ejército de España en Africa.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupna-
to de obras de reparaci6n ea e1 local de
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to para pintar las torres de la ~taciÓD
radiotelegráfica de Prado del Rey, cur-
sado por V. E. a este Ministerio con es-
cri~ fecha 12 de mayo próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por gestión di-
recta de las obras correspondientes, con-
siderándolas incluídas en el caso primero
e del artículo 56 de la ley de AdmiIÚstra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de l." de' julio de 191I (e. L. nú-
mero l2S), siendo cargo a los Servicia.
de Ingenieras el importe de las mismas
que asciende a 4-790 pesetas. •
De real orden, comunicada por el se-
flor MiIÚstro de la Guerra; 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos, Dios guarde a V. E. muchos
a~. Madrid 7 de junio de 1~7.
El DI.- .-.J.
ANTONIO LOSADA OiTEGA.
Sefior Capitán general de la primera
región.
~efíor Intendente general militar e 111-
terventor generi.! del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el preru-
puesto de la instalaci6n de la Coman-
dancia militar, Intendencia, Comisaria
de Guerra y Farmacia Militar en el
cuartel de Velarde, en Santol'ia (San-
tander), cursado por V. E. a este Minie-
t~rio con escrito fecha 11 del mes pr6-
x.lmo pa.sado, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo a bIen aprobarlo para ejecución por
e g~stión directa de las obras correspon-
dIentes, considerándolas incluídas en el
caso primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de l." de julio de
1911 Ce. 1.. 12S), siendo cargo a los Ser-
vicios de Ingenieros el importe de las
mismas, que asciendc a 5.867.20 pesetas.
De real orden, comunicad;¡ por el se--
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem!s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de junio de 1~7.
I!J Direcl« ee-J.
ANToNIO LOSADA ORtEGA.
Señor Capitán general de la sexta ¡oe..'
gión.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del FJército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to de renovación de pisos del patio de
dependencias y solería de las galerías del
cuartel del Carmen, en Palma, cursado
por V. E. a este Ministerio con escrito
fecQa 30 de abril próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para ejecuci6n por gesti6n directa de las
obras correspondientes, considerándolas
incluidas en el caso primero del artícu-
lo 56 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de l."
de julio de 19II (e. L. núm. 128), siendo
cargo a los Servicios de Ingenieros el
importe de las mismas, que asciende a
17.610 pesetas.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de l~ Guerra, 10 digo' a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1927.
El Direc:(or ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán 'general de Baleares.
Scñores Intendente ~eral militar
Int1rvent~r general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to para atenciones de las escuelas de
automovilistas del Ej ército. en los diez
meses que restan del ejercicio 1927,
formulado y remitido a este Ministerio
por el coronel del regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo en 21 del
mes próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que su importe de 149.150 pe-
setas sea cargo a los Servicios de In-
genieros, efectuándose el servicio en la
forma que dispone la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 19I1 (e. L. nú·
mero 128).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de junio de 1927.
DUQUE DE TETtl'Álf
general. de la primeraSeñor Capitán
región.
Señores Intendente general Militar
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparaciones en el edificio que
ocupaba la estación -radiotelegráfica per-
manente de Melilla, cursado por V. E.
a este Ministerio en escrito fecha 2 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para ejecución
por gestión directa de las obras corr~­
pondientes, considerándolas incluidas en
el caso primero del artículo 59 de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1.0 de julio de
191 I (e. 1.. núm. 128), modificado por
el real decreto de 27 de marzo de 1925
(e. 1.. núm: .77) y disponer sea cargo
a los ServtcLOs de Ingenieros el.-im-
porte de las mismas, que asciende a
25·150 pesctas, de las cuales correspon-
te d~ 2~95O peset;u al presupuesto de
ejecución material y retiro obrero y las
SERVICIOS DE INGENIEROS
Soldado de segunda, Antonio Gallar-
do Tillez, del regímieilto de Radiotele-
grafía y Automovilismo.
Otro, Alejandro Cal\as Sierra, del
mismo.
Otro, Angel NaYU Castro, del mía-
mo.
Otro, 11defonso Sierra Sán~z. del
mismo.
Otro, Jerónimo Gárate Aguirrechea.
del mismo.
Otro, Joaquín Núfíez Diaz, del mismo.
Otro, Julio VilIegas Piqueras, del mía-
mo. \
Otro, Miguel García Palmo, del mir
mo.
Otro, Manuel Camblor Remis, del sex-
·to regimiento de Zapadores Minadores.
Otro, Manuel Abad Posado, del quin-
to regimiento de Artillería de plaza.
Otro, Nicolás Bartolomé Palomino.
del regimiento de Radiotelelrrafía y Au-
tomovilismo.
Otro, Onofre Fernández Femández.
del mismo.
Otro, Paulino Pérez Pérez, del mismo.
Otro. RaimUndo Grava RodríltUez.
del mismo.
Otro, Satumino Sánchez Ballesteros.
del mismo.
Otro, Víctor Espeja Malmonge, del
mismo.
Otro, Vicente Menéndez López. del
mismo.
Otro, Vitálico Ruiz Velasco. del mi¡-
too.
Otro, Virgilio Valero Sánchez, del r,.....
cimiento Infantería Almansa, IS.
Otro, Gontalo Montano ]iménez, del
~gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, Manuel Zapater Ibáñez, del mis-
mo •
Otro, Ramón González Pifíeiro, del
rqimiento Artillería de Melilla. ,
Otro, Emilio Lobato Ballesteros, del
r-egimiento de Radiotelegrafí~ Auto-
Inovilismo.
Otro. Aniceto González Martín. del
regimiento Intendencia de Ceuta.
Madrid 7 de junio de 1927.-Losada.
Excmo. Sr.: Examinado cl presupues-
to para atenciones y entretenimiento de la
red radiotelegráfica permanente de laP en-
insula e islas adyaccntes formulado y re-
mitido a estc Ministerio por el coronel del
regimiento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo en 21 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su importe de
130·500 pesetas sea cargo a los Servi.
cios de Ingenieros, efectuándose el ser-
vicio cn la forma que dispone la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda públIca de 1.0 de julio de 1911
(c. L. núm. 128).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aDos. Madrid
7 de jumo de 1~7.
DUQUE m: TETUÁN
Señor Capitán ~era1 de la llrimera re-
gión.
Señores Intendente general militar
Interventor ¡teneraJ del Ejército..
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DISPONIBLEa
aegundo D. Antonio Garáa Salido, del
Grupo de Fuerzas Reptare. lndigenaa
de Athucemaa núm. S, lea dado de
baja en dicho Cuerpo :r pue a la .í-
tuación de .. Al ae"ido del Protec-
torado", como de8tinado a las -Inter-
venciones militares de Lanche.
De real orden 10 dii'o a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem" efeetOl.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 1927.
DugUE DE TETUÁlr
Sefiores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia en
Africa, Comandante general de Cea-
ta y Director general de Marruec04J
y Colonias.
Señor Interventor ceaeral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vi.ta la ioltanei. cu-
lada a e.te Mini8terio en 2<4 de mayo
pr6ximo pasado, promovida por el
comandan~ m~dico D. Juan Romea
CualIado, destinado al dep6sito de
.ementales de la tercera zona ~cua'
ria por real orden circular de 27 del
mes anterior (D. O. núm. 1I6), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a disponible voluntario co.
arreglo a la real orden circular de 10
de febr-ero de 1926 (D. O. núm. 33) y
con ~sidencía en Baleares.
De real ordoen lo digo a V. E. p•
ra su conocimiento y demá.s efectoe.
Madrid 7 de junio de 1927
DugUE DE ~Ax
Sefior Capitán gen~ral de BalearM.
Señores Capitán general de· la terce-
ra regi6n e Int.erYentor general
del Ejército.
LICENCIAS
• 2 2 W·....... d a a
Excmo. Sr.: Contorme con ]0 .n-
citado por el comandante mUico dft
Adrián Gavfn Bueno, con datiDo •
el Hospital Militar dJe Zarqosa. 'll
~ey (q. D. Il.) ha tenido a bi~ cea-
..... ; ....
DESTINOS
llELACIÓK gm SE CITA
Veterinarios segundo.. ~ - .,
CONDECORACIONES
Exano. Sr.; Confonne con lo solici-
tado por el subimpector farmacéutico de
segunda clase de Sanidad Militar dOl1
Excmo. Sr.; Vista la propue8ta de ] uián Cardona García, en situación de
concesi6n de la Medalla Militar de disponible forzoso en esa regi6n, selJÚD
Marruecos, con los pasadores que en r~l orden de esta fe(:ha, el Rey (que
ella se indica, formulada por V. E. a Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
favor de los oficiales del Cuerpo de le el pase a la misma situación con ca-
Veterinaria militar comprendidos en rácter voluntario con residencia en Le-
la siguiente relaci6n, que principia con danca (Guadalaiara), COt1 arreglo a la
D. Carlos Cervero L6pez y termina real orden circular de 16 de febrero de
con D. Julián Sotoca Castellano, e! I~ (D. O. núm. 33).
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprOo- De real orden lo digo a V. E. para
bar dicha concesi6n por hallarse ajus- su conocimiento y demás efectos. DiOl
tada a lo preceptuado en el real de- guarde a V. E. muchos alios. Ma'drid
creta de 29 de junio de 1916 ce. L. n{t- 8 de junio de 1937.
mero 132 ). Duguz DI: TxToÁJf
De real orden lo digo a V. E. pa- S
ra s~ conocimiento y demás efect08. elior Capitán general de la quinta re-
Dios guarde a V. E. muchos afto.. gi6n.
Madrid 7 de junio de 1927. Sellor Interventor eeaeral ele! Ejército.
Doguz DI: 1rroA.l( #
Seflor Comandante general de Ceuta.
Sefior Capitán general de Baleare•.
Veterinario.· primero..
D. Carlos Cervero L6pez, de los
Servicios de Artillería y tropas de
posici6n de Larache. con pasad:>r de
Tetuán.
~"'oaquín.Abadía Arregui, del re-
regimIento mlxto de Artillería de Me-
norca, con pasador de Larache.
portante certamen. el Rey (q. D. ..> ha
tenido a bien disponer se acepte tan cor-
tés y honroso ofre(:imiento. cooeediendo
a tal fin una comisión del servicio de
nueve días de duración (dos en terri-
torio nacional y siete en el extranjero)
al referido comandante médico, disfru-
tando las dietas '7 mtícos reglamenta-
rios durante la permanencia y viajes por
el extranjero, haciendo mos por cuenta
del Estado en el recorrido de ida y re-
greso en territorio nacional con cargo
al capítulo primero, artículo único de la
Sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~s. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1927.
Duguz DE TJ:TUJ.x
Sefior Capitán general de la primera
región.
Selior InterTentor general del Ejército.
.
D. Luis de la Plaza Romero, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3, con pasador de Te-
tuán.
D. ]ulián Sotoca Castellano, del re-
gimiento Cazadores de Alcintara, 14
de Caballería, segundo grupo de es-
cuadrones, con pasador de Tetuán.
Madrid 7 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el Teterinariq
COMISIONES
I.ce... " ...Jit. _Ulllr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el 'empleo de ve-
terinarios terceros de co~lelhento del
Cuerpo de Veterinaria Mirfiár a los sub-
o~ciales de la misma escala del regí-
nuento Lanceros del Rey, primero de
Caballería, en posesión del título de
veterinario, D. Julio Rodrígue:z Madarro
y D. Fructuoso Bernad Pardos, por
estar eonceptuados aptos para el ascen-
so. y reunir las condiciones que deter-
mIna el artículo 46 de la real orden de
27 de diciembre de 1919 (e. L. nú-
~e:o 489), modificada por la de 19 de
,uho de 1922 (D. O. núm. 160), asig-
nándoseles en dicho empleo la antlgüe-
da~ de esta disposici6n y quedando ads-
C~ltO~ ¡>ara todos los efectos a esa Ca-
plta",a general.
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
iUard~ a V. E. muchos afios. Madrid
7 de Junio de 1927.
Dugm DB TETU.(N
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
••• 1
&ano. Sr.; En vista de la invitación
del secretario general de las JoIlladas
Médicas Que han de tener lu¡rar en Bru-
selas (Bélgica) del 25 al 29 del mes ac-
tual. comunicada a este Ministerio vor
el de Estado en real orden .del día 2.
para Que asista a las mismas el coman-
dante médico D. Mariano G6mez DIla.
con destino en el hospital de Madrid-
Carabanchel teniendo en cuenta el ho-
nor y prestigio que revresenta no 5610
~ra ~l Cuerpo de Sanidad, sino para e!
EJérCIto el que un cirujano militar es-
pafiol l1en: su representación a tan im-
la Elcuela Téaúc:a de Automovilismo
I
del supr\paido Centro E1ectrotknico '7
de Comunicaciones (Madrid) que V. E.
I cursó a este Ministerio con escrito fecha
I 23 de abril último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido :oto bien aprobarlo para ejecución
por gestión directa de' las obras corres-
pondientes, considerándolas comprendi-
das en el caso primero del articulo 56
de la ley de Administración y Contabi-
lidad de la Hacienda pública de j .• de
julio de 19II (c. L. núm. 128), siendo
cargo a los fondos dotación de los Ser-
vicios de Ingenieros el importe de di-
chas, obras, que asciende a 800 pesetas.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su co~ocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1927.
PJ DIreet« ..-u.
AlftOmo LosAD.\ OJlTEOA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ej~rcito.
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CirCtllar. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto det.-mina el. ar-
tículo 79 del vigen~ Reglamento de
Excmo. Sr.: Don Juan Tormo
Revelo comandante del regimiento
de Inf:mte.ría de Centa, 60, y juez
instructor nombrado en el expediente
de juicio contradictorio a favor del
teniento de Ingenieros D. Emilw
Cuñac Reig, tiene el honor de ex-
poner a V. E.
Que 6e iniciaron estas actuaciones
a propue6ta de la Comandancia de
Ingenlenl6 de Ceuta, eD; virtud del
parte que produce al teniente coro-
nel diln Miguel Garda: de la Herran
y euY06 hechos narrados pOlI' el mis-
mo. entTe otras C05aS, son como si-
gue..Tan pronto como ¡recibí la pri-
mera noticIa del suceso me encaminé
a Laucién y desde allí me tra&ladé
a pie al lugar del emplazamiento del
PUe6to, encontrá:n.dome en las faldas
del moote· Menkal al convoy de ba-
jas evacu\da& que eran traída& a la
plaza.
De la información que pude reco-
ger resulta que loe trabajos de for-
tificación .se ef«tuaron en la extrema
vangualrdía ron el mayor espíritu por
parte de las fuenas de Zapadores y
agregados, y en la colocaci6n de 1.
a.lambrada cuando ya habían coloca-
do parte de eIJa bajo el fuego del
enemigo y a. distaalcia corta caen
muertos el cabo de Ta1av~a, Joa-
quín Salvadocr y el .0lClado de Zapa-
dores Andrés Ríoe j a continuaCión
salen el capitin Ferdnde: Hida.liO
y el teniente Cufiat a colocar en la
pendiente del teITeI10, y peraon&1~
te COlIlJ cuatro voluntarioa, otr() eu.
mflOto de alambrada, resultando he.
rido el teniente. Vuelve a. ea1ir nue·
vamente el capitin, conduciendo pero
sonalmente otros dos elementos, cal!
herido el capitán, seguidamente se ha-
ce cargo del mando el sargento Ca·
lero, que eale también a coJocar la
alambrada, resultando herido, IIlO sin
dejar ya en conaiciones defeI18ivae
el Pllo(!JSto que S.fJ colocaba. De tod.<le
recibe la impresión el jefe que sus-
cribe que la segunda compaiHa de
Zapadores .se ha cubierto de gloria
nuevamente, y que tanto el teniente
don Emilio Cuñat, como el sargento
José María Calero 6e hallan como
prendidos en el caso 11 del artíevlo
~1 del citado Reglamento (folio 5).
La prueba documental e6 como sí-
g1U'>
Al folio 1 la orden. de proceder; al
folio 2 una adicci6n de la Orden. ge-
neral del Ejército del día. 28 de abril
de 1925, en Tetuán; al folio S una
copia del parte propuesta del tenien-
te coronel don Miguel Garda de la
Herranz; desde el folio :39 al -41 114
un~n copias de las Ordenes ¡;eneraIe.
de las :re-gion~, Capitanías de Balea-
res y CaIlariall Y Comandancias feo
Señor...
la Real Y Militar Orden de San F er-
nando se publica a continuación la
Orden' general del Eiército de Espa-
ña en Africa del día 10 de mayo de
1927, en Tetuán, referente al teniente
de Ingenieros D. Emilio Cuñat Reig.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1927.
DuUUlt DE TETUÁJJ
Excmo. Sr.: Vilto el e.crito que
V. E. remitió a elte Mini.Uno en 20
de mayo ~r6ximo puado, en el que
se manifie.ta que el capit4n médico
de I'eemplazo por enfermo en el" re·
gi6n D. Manuel Gonzales Pon" te ha·
lla en condicionel de prutar RrVicio,
el Rey (q. D. 8'.) ha tenido a bien
dispon'er vuelva a activo, quedando
disponible en la mama ha.ta que le
corresponda ser colocado, se&'11n pl'e-
ceptlla la real orden de 9 CÜl .etiem-
bre de 1918 (C. L. núm. :3-40).
De real orden 10 di¡oo a V. E. pa·
ra su conocim~t() y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos año&.
Madrid 7 de junio de 19:37
DUDUB: DE TBTUAK
general de la primeraSeñor Capitán
región.
Señor Interventor general del EjÚ'
cito.
DISPOSICIONES
dc la 8ccretaría '1 Direooioaes 6eBcralll8
dc este Ministerío y de las Depcullacias
Ceatrales
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
VUELTAS AL SERVICIO
Ecmo. Sr.: En vista del certificado
de 'reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de
1.0 del mes actual, en el que se hace cons-
tar que el subinspector fannacéutico de
segunda clase de Sanidad Militar don
Julián Cardona García, de reemplazo por
enfenno en esa región, se halla resta-
blecido y en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
concederle la vuelta al servicio activo,
quedando disponible hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo a la
real orden circular de 3 de septiembre
de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de junio de 1927.
DuQUE DI: TBTU.\K
Sefior Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
El ~....-.J.
Aln'ONIO LOSADA OJtTWA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de junio de
1927·
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soü::
citado por el practicante de término,
con destino en la Farmacia militar
número 3, de elta Corte, D. Alberto
Ramfrez Zúftig&, el Rey (q. D. g.) se
ha .ervido concederle el pase a su-
pernumerario .in sueldo en las condi-
ciones que determinan las disposi-
ciones vigentes, quedando adscripto
para todos los efectos a esa Capita-
nia general.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 8 de junio de
192 7.
D ..... -.1,
ANTONIO LOSADA OJtTlGA.
Señor Capitán general de la primera
región
Seiíor InterTentor general del Ejér-
cito.
llATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el practicante de ascen-
so, agregado a la Farmacia militar
.e esta Corte núm. 2, D. Angel Ur-
c¡uidi Navarro, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, en las condi-
ciones que determinan las disposicio-
nes vigentes, quedando adscripto pa-
ra todos efectos a ella Capitanía ge-
aeral.
Excmo. Sr.: Conforme a lo IIOlid-
ta<io por el teni~te médico D. E~i­
liano Aguilera Fernández, con dest1ll0
en el regimiento de Infantería Toledo
núm. 35, y en vista del favorable in-
forme que previ~e el real decreto dfl
26 de abril de 1924 (c. L. núm. 196),
el Rey (q. D. g.) se ha aervido ca.nc&-
derle licencia para contraer matnmo-
nio con dofia Maria de las Mercedel
Ponoe de Le6n Velloso.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y d~mlÚl efectOL
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de junio de 19:37
DuQUE DI: TB'roAK
Señor Capitin i'eDeTal de la ~ptima
regi6n.
SUPERNUMERARIOS
cederle un mes de licencia por ~tOI
propios para Fra~~a, Alemama y
Suiza, en las condlClon~s que de~er­
minan los articulos -47 Y 66 de las~
trucciones anexas a la real orden Clr·
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. Ilú-
JIlero 101).
De real ord.eJl lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio5 guarde • V. E. muchos años.
Madrid 6 ~ junio de 1927
Du~UIt DE TETU.\K
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor InteI'Tentor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
con valor y el ~.> del enemi~o fu~ todo mo~nto bien, daD;do ejempl.> a'DU'&1~ de Ceuta ., Melil\a; al fo- intenso al colocar 106 primeros 8lKOS la fuerzar, qu~ el e~emlg.:> se encon-
lia 46 «le une una copia del parte y en particular al tratar de unir la traba ~ una dlstancI~ de SO? metr08,
-dado por el General D. Leopoldo lamb ada' que el teniente Cuñac di6 no dejando el refendo temente C~­
Saro; deede el folí? 6S al 73 .6~ une :-rand~s pn;eba8 de serenidad, va.lor y ñat el sitiJ de mayor peligro. 30m-
la. copia de la hOJa de 6erVICI06 v pericia durante la fortificación del mando a 6U tropa, que despu6s <t.
Ge he.chos del intereeado; de6de el puesto Nlocando sacos te'lTer08 per_: colocado el para¡peto lleg6 el momen-
folio 229 al 244 se hallan. las órde- sonalmente, ~iendocon su ejem- I to de colocar la al~mbra~, y que
Des generales de las reglOI1Ie6, Ca- 10 aumentar la moral de IU tropa; entonces l.:>s n;I0ros lD~enslficaron el
pitanías Generales de Baleares y Ca- :ue para poner la alarmbrada sali6 fuego y al sahr el. teniente Cuñ!lt ~
carias '1 de las Comandancía6 Gene- con el canitiin Hidalgo, un aar~ent,) colocarla por. sí mlsn;I0' fué herido,
nles de Ceuta y Melilla, respecto a y dos indfviduoe de tropa, quedando que cree a dicho teIu.ente merecedor
cambio de juez; al folio 282 se une 10$ royos sin unir; no· obstante, vol- de una recompe1l83, ,~ro no de la
la copU de la hoja clf.?JÍca deta~lada vi6 a salir otra vez acompañado del Cruz de la Real y M1htar Or~en de
c:ocrespondiente al temente asplran· capitiin atado y letirándofoe rlacio ~I San F~ando; pues no estii lDcluí-
te a. La Cruz, D. Emilio Cuñat. inten6<l ~ue..o enemigo; pero de nue- do en ninguno de loe ardculoe del
La prueba testifical el como sigue: vo V{)lvi6 31 salir el teniente Cuñat Reglamento.
El corDDl\ dOll Ceslireo Tiestoe Cl~ acompañado de otro oficial, CO'D el El capitiin. dOll Antoni.:> MC?ntes
mente, al folio 1S Y 16, manifiesta: propósioo de unir la alambrada, cosa Castelló al f?h? 122 vuelto m;anIfie.-~ no con~ máa detalles que 101 que no consigue por caer gravem~n~ ta. que eí asIstl6. ~ ~a operac1~ del~ue produjo en su parte, ratificados herido en la. cabeza' siendo retlra- día 11 ; que al dmg¡r los tra.baJos el
por el teniente coronel Garca de la do al fortín. donde a'lentabar con sus teniente ~ufl.at lo e~ectt1a en la. for-
Herran:z:, y que por no tener más palabr3.ll a 6U tropa; que no puede· ma de SIempre, estándo 6<l6teI11doe,
..eleme.ntos de juicio no puede preci- precisar 6i dicho oficial se halla com- que la moral de la tropa. ~ ex~6­
-.ar 51 dicho oficial se hizo o no prendId.:> en el artículo s~, párrafo lente; decayendo algo la ~e lDgeD.I6-
acreedor a la Cruz de San' Fernando. segundo del Reglamento para la r06 por efecto de las ba,as que el
El comandante D. Pedro de An- Cru:z: d~ San Fernand.:>,· por desco- enemigo lee hizo en la~ primeraa des-
-dréa Martínez, al folio :n vuelto y nacer el número de badas sufridas. cargas; que los. trabaJ"" se ef~a­
\22 de este expediente, expone: ~ Desde el folio, 103 al lOS se halla Iron, a: vanguardIa. de las guernllas,
uada puede decir, por no hallar6e la declaraci6n del capi~n d<Jn Eu- con .un fuego cruzado y a una dl.ll-
d la. operación de referencia, e sebio Valle del Real, que dice. que tanaa de 700 a 80<? metros, que pu&-
igualmente nada puede añadir res- el teniente Cuñat dirigi6 los trabajoe de estar comprendido en el <:ack) 160
pecto a 10 que haya podido hac~6e de f<Jrtificaci6n de un blocao, animlllD.- gundo del artícul~ 47 del Re¡lamen-
:acreedor dicho oficial. do a loa hombres, que se hallaban to para la concesl6n de la Cnu d.
1\1 folio ;¡;¡ vulto, 23, 24 Y 25 ma- bastante afectad"", aunque no doeemo- Sa.n Fernando.
l1ifiesta el t.en4ente coronel D. Juan rali:z:adoe; que la moral de loe maroe Al folio us decwa el capitán den
Mufl.oz Barredo: Que sali6 de Lau- er¡. muy excelente por hallarse pan... Juan Aeen&io Cienfuega. y expon.
den, al mando de una columna, pa- petados y a una distancia de unoe que aunque asisti6 a la operacicSn del
~a empla:z:ar un blocao, una compa- 600 metros; que el teniente don Emi- día 11, no puede decir nada de lo
16ía de Regulare-; una compafiía del lio Cufl.at ft¡ le v¿¡¡ personalmente co- que se le prqunta por estar coloca,¡.
-mismo tabor a lc>s flancos y otra a locar sacos terreros en el parapelo, 10..:> en aitio donde no veía. la actua-
b rese1'va., todo lo cual para prote- animando a: la. tropa; con fralell p~ ci6n del teniente Cufiat.
1r- los trabajos que iban a reali- tri6tica. yenardecedoru, lan:z:4ndo· Al folio 133 di~ el IaTrento 10H
·aarse. teniendo en ~enta. que a las ee, para dar ejemplo,. a p.>ner 1801 García: Calero! que 1011 moroe hadan
fuerzas de Ingeni.eroe ayudaron tam- alambrada en momento que eeperaba un fuqo tan lnteneo, cont.ra el pue--
Wn personal de la poeici6n Menkal. el enemigo patra vaciar 1\18 fusiles y It,) que estaban coxwtruyendo los in.
-Comenzad08 los trabajoe. empe:z:aron arr.eciar el fuego; que considera a ¡.eni.er~ que al principio ocuion6 00.
loe moroe a hoetili:z:a.ro08, y las ba~ dicho teniente acreedor a que le con. bajas; que el teniente CuAat~
_tiu de Ben·Karrich y Alales im- ceda ingreso en la Real y Militar Oro I necía de pie duraI1~ todo el tiempo
pidieron loe propósitos de loe indí· den de San Fernando, C.:lmo cOJn-: de loe trabajOll, dmdo ejemplo y ani.
:gen... Al principio fué herido mor- prendido en el artículo 57, caeo se-I ma.ndo a. la tropa.; y delpuél, cuan-
talmente un. cabo de Talavera, agr,... gundo. ei ee¡tin la doctrina del Con- do ee pu.o la alambrada eali6 el per~
]lado a Ingenieros, y otros dos in- &ejo Supremo el ntimero de la tere&- ~nll'l con gran d-esprecio de la vida
dígenae de la protecci6n. y el tenÍAm- ra: parte de baóa.e que señala com.:l Iy en el frente mú peligros<> delan~
te Cuñat, alentando a 6U tropa con· condici6n se refiere ónicamente al ca.-I de las guerrillas de Regulares que
~igui6 que aQuell06 no desmayaran. 50 de no poder co.ntinuar 1011 traba.- I daba.n protecci6n, realizándolo cual
p-06Ígui.endo l.:lS trabajos, poco does- ;06. ,result6 herido; que considera al ci-
puée se hizo cargo al capitán Hidal- El teniente don Antonio Roca. Her- : tado ofic!al acnoedor a que se le. C::0n-
.8:0 , a quien se le aconsej6 deei6tiera nández manifiesta al folio 118 vuelto· ceda el mgre&O en la Real y MIlitar
de colocar la alambrada, toda vez q~ el en~mi¡-o empez6 a hacer fu&- I OrdClD; <Ul San Femalluh>, como com4
que se causarían muchas bajas, te- go a los pocos mvment06 de empe-I prendido en el caso 11 del artículo
nieltdo en cuenta que se trataba de zar los trabajos de fortificaci6n que 51 de su Reglamento.
unos veinte mor.J6 ocultos entre las el que decl3lfa encontró al t~iente Al folio 14~ el 6argento Antonio
piedras, a quien no podían desalojar Cuñat herido y curándose en el sitio Márque:z: Durán p~ta su d~laración
;mi los dispar06 del cañ6n, A pe6ar d.:>nde estaba la secci6n de reserva; Y dice que sí asisti6 a la operación
-de ello el capitin Hidalgo y teniente que el enemigo trataba de evitar la del día 11 y a la colvcaci6n de la
Cuñat 3I1'engaron a 6U tropa y ~i- colocación de La alambrada, ónico· avan:z3idilla, habiendo resultado herí-
di.e1'.:>n poner la alambrada, lo que elemento que faltaba para la ~ina- do; que las bajas fueron cinco, r-.~iguieron, resultando ambos herí- ción del puesto; que 106 trabajos se lizándose 108 hechos a la vanguardia
dos, y por lo que considera al te- efeoctuaron en la altura de guerrillas, de guerrillas y con fuego intensu y
mente Cuñat acreedor a: ingresar en habiénd06fl quedado sin pllner un pe- cru:z:ado y a di6tancia corta, collllÍd.l-
1a. Orden de Sa.n Fernando. comv dazo de alambrada; que se recomen- rando al teniente CuíiaIt comprendido
-comprendido en el párrafo segundo d6 a la fuen:1li que tlenía que guar_ en el a~cul() 57,. caso primero, ter•
.del artículo S7 del vigente Re¡-larmen.. necer el puesto, la colocación por la cerv, qUinto, séptimo y noveno.
'f.o de la Orden. noche y qur: no 10 c.:>usidera incluído El soldado Andr6s Lar¡-o An:nae.
El capitiin don José Niño G.>n:zá- en ninguilo de 106 artícul06 del r6- chea, dice al folio J43 vuelto qu.
1M. al folio 94 vuelto expone que los Mlamento de la Orden de Sa.n Fer- 51 atrieti6 a la. colocaci6n de la avan·
~os de fortificación se u..varWl nando. :z:adilla viendo al hmiente Cuñat salir
a ca·loo') \'n j:~ lí!ll'¡¡ (1 .;'lJl vI ~ .... , El alférez don Victoriano Suancea a poDer la alambrada con van.,. 801-~do el t~o batido~PGr el )~ I Suancee al fOM 1:31 manifiesta .Que dados. siendo herido al ir a lJOIId:
•
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tOll; que la moral eetaba levantada,' aacos c08t6 dos muutOll y un herid.>
.i.end.> eue bajas cinco, que el fue¡-o ele ~0lI; que al colocar la alam-
del enemigo erai.n~ y cnuado a brada C08tÓ' dos heridos, q CU}'Q m.>-
distancia corta, creyendo comprendi- mento le hizo carp,'o de la dirección
do a dicho teniente en el artículo 57 el capitán de la cOtr.¡:añía de Inge-
caso sea-undo. nier08. Vista la situaci6n entre el te-
En la declaraci6n del evldado Jo- niente Cuñat, el capitán de Ingenie-
lé Lara Paetrana al folio 144, ma~ ros, el capitán NLño V el declarante,
oifiesta que coo.oce al teniente Cuñat cugieron un rollo de alambrada y lo
y que cuandp asisti6 a la colocación establecieron alrededor de la posici6n,
de la avanzadilla ya habían herido al 6in que a nadie ocurriera nada; ~e
teniente, lleg3llldo cuando apenas ha- intentó repetir la operación con otro
bía tira.; que p.>r ~ferencia6 sólo segundo rollo y entonces resultaron
labe que dicho tenÚ'Jllte se po¡tó muy heridos el teniente Cuñat, el capitán
bien, y que cree que está compren- de Ingenieros y el ;:;>pitán N~ño, ha·
dido en el artículo 57, C360 segundo. bi~ndole una bala perforado la ~-
El soldado Cristóbal Labrador Le.- rrera al declarante; que existía en
rena en su declaración del fulio 145 las fuerzas encari'adas de la. fortifi.
expone iguales manifeetaciones que cación la depresión momentánea y na-
el soldado An~r~ Largo Armaechea. tural al ver que la evlocación de la
expuestar antenorm~te. alambrada ocasiona.ba bajas; que
El sargento FranCISCO Martos Mar- cnee al teniente Cufiat merecedor de
tí,nea: ex~ne al f~li.:> 147, que el te- una recompensa" pero no al ingreso
mente Cunat contnbuy6 peMonaltn:e1l- en la Real y MIlitar Orden de San
te al tendido de la alambrada. Que Fernando.
el fue¡-o enemigo era muy nutrido El tleniente don César Maldonado
y a corta distancia, y que le . cree Vázque-z dice al fulio 189 que nada
comprendido en el artículu 57, caso puede decir respecto a la actuaci6n
aegu.ndo. del teniente Cuñat, por el sitio que
El soldado Juan Sánchez Gil dice ocupaba en la operación de la colo.
&1 folio 153 que el teniente Cufiat fué eacin de la avaru:adilla.
herido, estando la mitad del puesto El teniente don Julio Canto Mar-
hecho y en el m.>mento de estar ayu.. tínez arl folio 191 dice que se en-
dando a: poner la alambrada; que cuentra en 19ual caao que el teniente
laa baj311 fueron doe muertOll y tres anterior y que nada puede mani'_
heridos y que cr~ al teniente como tar,
prendido en el caeo eeiUndo del. ar- El alférez don Joe~ Belio Clarez,
,tículo 57 del ~lamen.to dt!> dIcha. al folio ~:l0 vuelto dice que' aeisti6
Orden. . . a la operaci6n; pero que nada pue--
Al foho 161 prestl.. dec1ancl6n IItl de decir p.>r que le hallab31 en un.lf~rell don ~osé Janllo de '11. R~~ litio que no ~ veía la avaua<iil1a.~era y manifiesta que por la poa~. El capitán don Antonio Fernánde%
CIón que el declarante adoptó en dI- Hidalgo dice que el teniente Cufiat
cho día no ,puede ac1uar nada del le distiniUi6 notablemente el dfa 11
hecho que se tr~ta de eec1arecer i pe- de abril, liendo factor principalítimo~\l por r~erencla sabe que lo. tr~ba- de 1& operaci6n, llevandu 31 cabo una
,oe se efectuat:0n con fuego .os~nldo, labor digna del mayor encomio, re-
p~ro no II;1UY Intento y lL una. dl&tan· velando S\le especialel dotes de man-
Cl;1I aprolumada a las dletancIae m~- do y acudiendo liempre a .10J litios
dlas que marca el Reglam:ento del ,ti- dunde más necesaria era lIU presen-
r.:> de I~fanller1a; que. d!cho ofiCIal cia, y habiendo sido felicitado en
ft) excedió el?- el cUmpl~mlent? de IU otraa ocasiones por los jefes de laedebe~, pero no le coDflldera mcluído columDa6, G~eral Saro, corvneles
en nIngunO de los art!cu.l~s del Re- G6ngora, Orgal y teniente coronel
glamento de la ~al y Mlhtar Orden Muñoz Barreto; que aquel día im-
de San ~ernando. . primía tal rapidez a los trabajos Q,ue
Al foho 167 presta su declaraCIón permiti6 terminar el par¡¡¡peto de sa-e~ alférez don Carr~o!! Caballero y cus con 60lamente una baja; que al
d.we que, aunque ~lStIó a la opera- poner la alambrada demostr6 una
cl.ón de la colocaCI6n de. la avanza- bravura in·superable, pu~ a pesar del
dtl.la no .llabe nada más que est~ tra. i~ten~í8imo fuego del enemigo, a dos-
baJos se efectuaron a vanguardIa, al CLentos metros de di6tancia salió con
Iiup.>ner con. poca hostilidad por par- el declarante, con el cabo 'Lanalique
te d~l enemIgo, ya que nUe6tro. fuego y un lSuldado cuyo nombre no re-
era Intenso" y no puede precIsar el cuerda, a colocar 105 rollos varias ve-
dec.larante SI e~ teni6llte Cuñat con- ces, matando a un 1l01dado e hirien-
trajo \) no mént06 parra tan alta re- do gratYemente a dicho teniente Cu-
compensa. . ñat, que incluso despué6 de hallar6e
pe&de el foho. J78 vuelto al 181, heridu siguió alentando a 106 601da-
flXl6tle ,la declaraCIón del .teniente don dos con fra6e5 que denotaban su eje-FranCl6~ S~nchez Zamora, quien ex- vado e6pfritu; que para dar idea de~ne 1.> sIguIente: Que el dfa· I.r asis- 'la distancia ar que tiraba el enemigo,
ti6 el decl~rante a la colocaCIón de basta decir que 106 oficiales, clases y
la ava.nu.dllla de. Men.kal, e~pezan- 601dados que lSalieron a poner la
do l~ mor?'5 a d.iBparar a dlS.tancia alambrada r~ltarun herid06 y un
de mIl dosClent~ ~06 y contllluan- soldado muerto, y que considera arl
d.:> a la ~ 5e'1SClentos met:r06, que teniente Cuñat aCIle'edor al ingreso en
fué l~ mínIma, a que llIe aproximó ella Real y Militar Orden <le San Fez--
~mlgo; que la. colocaci?n fu~ dirí- nando y comprendido en el artkuloF~ ·por el tenwmte Cunat, qoe la "U, caso und~dIDo) y artículo 39 Cá-
pnmera colocaeióD 4e la ila a. 110 Bee"Uudo. . ,
S de e el ~.
A los folice :l87 presta eo declara-
ción el teniente don Emilio Cutiat
Reig y dice. Q~ el día. r 1 de abril
del año 19:15 el declarante lalió con
el mando de una secci6n de la !le-
gunda compañía de Zapadores de la
Comandancia de Ceuta, compuesta de
unca 30 hombres y formBllldo parte
de la columna del teniente coronel
Muñoz Barredo, recibiend.> orden de
dicho jefe de colocar una avanzadi-
lla de la posici6n Areyzaga, que im-
pidiese que fuese hostilizada esta po-
sici6n por el enemigo, comu b3eta
entoncC\!! lo venía haciendo, Que el
declarante, acompañado por el capi-
tán de Regulares que mandaba el ta-
bor qu~ daba protección, hizil un r&-
conocimiento del terreno, eligiendo
como emplazamiento más. convenien-
te para el puesto a construiree, la
misma loma desde la cual era hosti-
lizada la poeici6n situada al Sur de
ésta, comenzad06 los trabajil6 de CODa-
trucci6n del parapeto inmediatamen-
te, no comenzando la c0Il8trucci6n de'
la . alambrada por no haber llegad"
el m~erial que para ésta se había
pedido con urgencia a Tetuán, por
no existir eID el Pllrque de Lauci~n.
Este material no pudo ser traído el
día antes de la construcci6n de djcha
avanzadilla p.>r no haber habido pro-
tección de carretera. y estar prohibi-
da toda circulaci6n por el campo,
Dada la urgencia con que era :ne~
lIario construir la avanzadilb. a la
poeici6n, se empezaITon l~ trabajoe
sin el material de alambrada, habien.
do dictado el declarante dilp06icio-
nes para que el material fuese trazw-
portado rtpidamente desde Laucién
1II1 puesto que llIe trataba de c",nltruir
en cuanto llegase de Tetutn. Que da-
da la inUnsidad del f\Uro enemisro
el declarante tuvo que tomar di_po-
sicione" especialee, con objeto de que
lin disminuir la rapidez del trabaio
se evitara el mayor nl1mero de baja.
posibles. or~anizando el transporte de'
lac.>' delde el punto que se hallaba
desenfilado de la vista del enemiro
por unoe arbust~, hasta el punto
donde se construía el pa.rapeto p.>r
medio de un cord6n de hombres ten.
didos que ~e pasaban los sacOll. No
habiendo tenido en esta parte mb
que un muerto. Que llegado el ma-
terial de la alambrada cuando ya eI-
ta·ba el parapeto casi terminadu, se
empezó la construcción de ésta a las
inmediatas órdenes del declarante,
ayudado por vari05 voluntari06, de
cuyos nombres nu recuerda, más que
el 801dado Manuel Ríos, que fu~
muerto a su lado durante la. coloca-
ci6n de lve primeros rollos de alam-
brada. Que habiendo soltado ya uno
de 106 rollos colocadus precisa.mMtl
donde má.6 >eficaz era. el ÍUlegQ y no
siendo necesario para atar, creí mi
deber, dad,) el intenso fuego enemi-
go, dar ejemplo de espíritu y mi.en-
tra~ los que me ayudaban negreea...
ban al rrapeto para transportac mM
materia a la alambrada, el decla-
rante pro~i6 a sujetalr 106 rollos que
se habfan &<lItado, ayudado por ,.,1 ca..
pit4.n de Regulares, D, J~ HUio.
que accedió al yer que unas mata.
dificultaban la opm¡ci6n. mendo he-
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Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia <ie este Consejo Supremo se
dice con esta fecha a la Direcci6n
general d~ la Deuda y Clases Pasivas
lo siguienbe: «Este Consejo Supre-
mo, en virtud de l~ facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de
190<4, ha declarado con derecho a pen-
Sión a. los compr,endídos en la unida
relación, que empieza con, don Manuel
Garda B"rraquero y termina con do-
ña María Gloria Rodríguez Miranda
cuyos haberes pasivos se les satid';'
d.n en la. forma que se expresa tIIl di·
cha relación, mientra. couserven la
aptitud lei"al para el percibo.»
Lo que de orden del Excmo. sef!or
Preiidente manifielto a V. E. para
su conocimiento y demás efecto..
Dios i'Uarde a V. E. mucho. do..
Madrid 27 de mayo de 1027
I ~l O~ner.1 Ifcretarlo,
Pmao VaDt1GO Cuno.
Excmo. Sr...
rldo gt'lWemente en la cabeza el de-, GUIUA.-El GeDeral jefe de E. K., CID 11"
elarante. Que a pesar de encontrarme 1N lII"ul GDul.herido, procuré la continuación' de I ANTIGOEDAD
1.>8 trabajos, animando de palabra a! C'_ I _- D d d 1. . d •• An.-.ua&'. e 01' en e exceleo-
~ tropa, en evitaCión el ~con.,DIreCCión general de Instruc~ tfsimo seAor Ministro de la Guerra.
CIerto '!lue en ~sta suele produclC las I ·ó Adm" ·ó ' fbajas de loa oficiales, no tomando I CI n y lmstracl n se recA ica la circular <Le 3 del co-
I :rriente (D. O. núm. 121) en el tenti·parte persunalmente en 106 trabajos. d dI' dad .por impedírmelo la debilidad produci- , ' o e que a antIgOe que corres-: ponde al trompeta de la Escolta
da por la gran pérdida de 6angre q.. I l-..r1I Real, Emilio M~rtínez Martitlez, e.
habla tenido. El número de ba]at'>que tuvo la secci6n fueron ClUCc>. en- DOCUMENTACION la de primero de abnl ele '9'9· de-
tre ellas el capitál) de la compañía biendo figurar con el número uno de
a que el declarante pertenecía, que Circular. De orden del Excmo. Sr. la esca.la de aspirantes a cabos d.
se había incorporado a los trab3ljos Mini6tro de la Guerra, 106 je!es de loa trompet~.
durante 1a ejecución de éstOll, ha. cuerpos y unidades del arma don- Dios guarde a V. E. muchos añ~.
biendo resultado gravemente herido de presten servicio los tenientes com- Madrid 8 de junio de 192 7
en la c"locación &: la alambrada el prendidos en el Anuario Militar de El Director .euenI.
capitW de Regulares D. J06é Niño, 1926, en!re los números 188 al 405, ANTONIO LOSADA ORTEGA.
que se ofreció voluntar.io en e6toe ambos Illclusive, remitirán directa--trabaio~ al 6er baja 105 oficiales y mente a esta Secci6n antes del Señor...
clases de Inge.nier"s. 30 del mes actual, 135 propuestas de -------...•....,...-1-------
Y creyendo el Juez in6tructor que declaración de aptitud de los mismos
suscribe que se han practicado todas acompañadas de las correspondiente~.
las dihgenciae neCe5ariM para. acre. copias de las hojas de servici~ y de
ditar si el teniente don Emilio Cuñat hechos, hacien<io constar en la sépti-
Reig e'S acreedor a ingr~ar en la ma subdivisi6n únicamente los servi-
Real y Militar Orden de San Fer. cios prestado!! desde el día. en que ob-
nando, tiene el hon"r de elevarlo a tuvieron el empleo de teniente COIl
V. E." a los efectos del 3ll'tículo 79 el fi!! ~e eVlit~r trabajo innecesario y
ael Reglamento de la Real y Mili- 5upnmlend.> la octa/Va y novena llUb-
lar Orden de San Fernando, por si divisioDJeS.
tiene a bien ordenar su publicación Con el fin de evitar perjuici~ a
~ la Orden general del Ejércit" y los inbelresados, los jefes. de los cuer-
~ el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO p~s que tengan en su poder hojas ma-
DI: LA GUERRA.-Punta-Pesead01'e6, a tnces de servicios de oficiales que
le;) de febrero de le;)2 7.-Excmo. Se- hayan pasado a otros o les hayan sido
ñor. Juan Tormo Revelo (rubricado). devueltas para rectificar, las enviarán
Lo que de "rdon de S. E. se pu- con urgencia al cuerpo donde deban
blica en la General de este <iía, ex- radicar, para cumplimiento de cuanto
hortando a todos los Generalee, jeñee, se dispone, y cuando Iellto no f~e
o~ciale6 e individuOl!l <ie tropa y ma- P<J'!oible, ¡dichos jefes procedenin a
nnerla, que 'sepan alg() en contrario formaHur y remitir la proplJlelta
o capaz -de modificar la. apreciación aun cuando ,el interesado no perte-
<le 106 hechos citadoe, que toe presenten nezca ya. a.l 'cuerpo.
a declarar a.nlle el Juez instructor, de Dios guarde lo V.,. muchos afi.os.
p~labra o por eecrito, en el plu() de Madrid 6 de junio d'e 192 7
diez días, a contar desde la publica- 11~ .....'.
ci6n de esta. Orden ~a1 «l ~l ANTONIO LOSADA OR.TlQA.
DrAllro DnCIAL DIL MOO8TDIO DI LA Sefior... '
© Ministerio de Defensa
Rtladón qWt SI cita.
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(El
Pro'rincl.
Resldrnel.
de los IntereaadOl
PuebloMes
4' marro .. lt92711v.lI.doUd •••... 'Iv.U.dolld IValladollll .
21enero .. 119271ILo¡ro!lo........
9If.brero.11927IICAdlr IIC'diz ICAdlz. ..
20leuero . ·11921Icuene'.' ~u~ne Cuenca " (A)
22 IIUZO •• ln~ Ovledo Ovledo Ovlello ..
V.lencl......... alenei•..••.••.•• V.lencl•••••••1I (11)
26lm.rro.• llonI¡Z.mor IIZamora ¡Z.IIIOra. ..
31 lenero .. llln711AlmerC II"lmerlL IAllllerl .
lP.a:.' ¡ral. de l.261 febrero .11927 Deud.yClases/M.drid IM.drld .Paslv.s .••.•..
1611dem.• '11~lcuene ·IIHu~ra:uln•.••••••. ¡Caene .
14 marro.. 1924 Valenci Valencl Valend .
2&ldlebre.. 11 Jldtm lIldelll ¡Idem lIc"
5 m.r10.• Iln
J
Vlze.y Bllb.o Vira,. .
31 Id~m ... 1027 Oulpúrco San Sebastl'n Oulpdreo .
27 dlebre .. 192 [dem Renterf Idea .
\ P.g.' gr.l. de la
61Idem 1926~ Deud.yC1ues W.drid M.drld .
P.slns ..
201ldem lt92ojllllem llldoem lldelD ..
8Im.yo.. ·11923jlsevlll 'Iconst.nun•.••.••• ¡SeVIlI' ..
13If~brero. 192~ C'dlz Ctdlz C'dIL .
:¡al m.rzo.. 119271trenerlfe........
'01.
Pecha en qu~
debe rmpC%lf el 1I Delf'(lcl611
abono de H.clend.Leyes o re¡l.mntol 1I de l. pen.lón de l. proTlnel.
que eu qlle .~ les 11 _ Ile les .plle.n I e~nllllll el P'a:
o
AlIo"
I
P
----11-1-1-11 11 1 10-
Ide .
R. D.d~ n enero 1924.
Idem ..
331lIdem .
5OIlIdem .
OOj¡ldem .
\Leyel de 20 de m.yo
001 ~= ::.~ .~~ ~.5.~~~~~
lEst.tuto de Clases P.-00 .lvudelEst.do.pro·b.do por R. D. de 22de octubr~ de 1926••
~R' D. d. tl eaero 1924¡00 Y Est.tuto de Clasesr4 Id:~l~~ .~~I. ~.t~~~.::~ dcm ..
~R. D. d~ 22 enero 192400 Y t5 noviembre si-, M~:~~:~·~itiú~~: :::::
~IR. D. 22 enero 192.....
o.JlLeJu 8 julio 1860 J 29jllnlo 1918 ..
R. D. de :u enero 1924
OO~ y Est.tuto de Clases
( Paslvu del Est.do •.
~IL~Y de 8 de julio 1860.~1
e»\EstatDtO de Clases P.-
slvas del Est.do.•••.
.oq Montepl0 Mllitar......1I¡Ro D. de :u enero 192400 Y Estatuto de CI.s~s
Paslns d~1 Est.do ..
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E1tado
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dr 101
Ia~
Puea-
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ClIllIUM
NOMBRes
lIe lo. fnteraado.
• lVhlda de
• PeUIa Barb. MaUlla................ .... la. :l.-
npc:ilt.
, enriquet. Sanebll Taruona .IVh1da ..
D. MUlue! Oarel. Berraquero.! '" 'l~ po- • ITftÜftte, mumo e:u eampalla,'¡' 4 DOOUI'C..... D. RocIrfro Oarda Olm€neL. .
D.' M.rl. de lu Mrrcedes Salas 0arc1a .... \'mda..... • ITUlaltr coronrl, rrtlr.do, dOU¡ 1 3W
Aalo.lo Pcrúltdc% Herren. • .
• Rulln. Santam.rl. Oarel................ HIIátuM SoImu 1<Apltú D. Vite:ute S~lamarl'¡
, Carmen S.utamarl. Oarel.............. • C>fa :..... ..... ..... ....... I.Trl
» M.rl. Lals. OODrtlC%-Vald~ VlHa..... • ¡Coawadautt. D. lee'cto Mtn· :¡ 000
R C lall Pal'-~ des Oarda Ootlveros.. .. .. • . •
» L011 U os ~D Ha&faDas VIadaa. ¡TtDlcate mirado D.JIWl Cas-¡
» eooor Caltallo. Paludn............... .. ta40s i 1(000000o'ra:..... .... :l25
, M.ttlde M.ralel RaUlo VIada...... • ¡Cortael, rdinldo. D. Lula Ch.-¡ 2 000
J*lo 7 Coba de la Torre .... .
TrIÚClIte:retirado con saeldo de1
=...~:..J.~ ..~~~~~\ 1.0t:¡
Tmtrate rrtlrado, Don Miguell 813
lateiu OUd.o '"
OIldall.' dr Oficioas Militares.) 1 000 00
DoIl Ricardo Irqulerdo Bayo.f .
A1ltru rrtfraclo, Ooa ROlDUal-¡ 705 00
do Mona Heml.aclrz•••••••••
• ¡Carona ID tewrva. 001 Oon-I 2 250 00
talo Orlll1dr Cant!. ........ .
AufllAr ..yor de Am6n llUq
mtrtdo, ODa RCllno de 1.( 1.000
I I IPaI. PaJo.o ., M.rl. del Pilar J"udea~ Neat.m....... HIIfrfuu SoIkn,. 0CftR1 de cUmiÓII. Don Per- 3 750» M.tllde J'udCllct Ncslues Ide. VhIda.... ..JW-Al_ '11 •· taerIbInm de l.· de Ollelaas» Carmeu de Armu 011 1VJ.dL .I. raWtara, Doa DoaIInro Arrí- UIOO
balRnllla. .
11.~ ~~~..?·.~~~~II.OOO
1
11
» Ca==-~.~:.~~~~~~II.OOO
11
lComaadaute, mlr.do, O. M'-12 000
• 1 Del Plurcla Larn..... ...... .
, M I DI O h 12.· TcalcDtc, retirado, O. Pr.n·¡ ...Ulue. Ir .e IdCDI..... • dteo Se'tlUa Uscroe......... ~
• fflJlclac. Campt Ctmar Hatrfua. Soltrn"ICa,r,ttU, doa Antoulo Camps 62&
• Marí. OJorl. RodrliUez MirUlll VIada • e-~~;~..~:·~~~ ..~~~~I
Rodrfcaa. , I.~
Val1zll.1I11 ••• '"
Cu~ne ..
Madrid .
Vlad. de
A1merf 1 , emella Martlner Benlal................ las :l••
aapdu.
• Carolln. AiUlrr~Mendl¡urrn V1tId ..
• Elvlra Alonl~ Oarro. , ldem .
M.drld 1 ' M.rl. Pedrero Martlua de Roblct lJdcm. .
Valencl ..
14em .
Cuelle ..
Oylrdo .
Valend•..• ·•••••
Ctdlz ..........
5m1l .
Vlzc.y ..
OUfpOzeo .
Zamor ..
Cflld.ll Real y
te¡rollo ......
Mdlll. y Teu~.
rile ..
C'dlz 1 • M.rl. Josefa M.leo. y Le6a I/d_ ••• "
Idcm 1 • ftperUlZl Oarel IIIICDI .
O.lemo Mllltac
• III1torid.d qn
IIllIe dar conoo·
.llIIto .100fllte-
ruadol
JiCDI , ' Martln. Pablo Calvo IIdfta ..
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A) Se lea tra.nemite el beneficio vacante por el Deusidad de nuevo fieñalamiento, ~ favor de la que monio, cuyo beneficio le fu~ otorgado por real ordu
fallecimiento de-.u madre doña Baeilia Garda Carbo- 5Obreviva, la parte de la que fa.llezca o pie'I'da su de 5 de abril de 1884; lo rrcibirá desde el • de
nero, a quien fué <>torgado por real orden de 8 de aptitud legal. ; abril de 1922 al 20 de igua mes de' 1926, que Ion
mayo de 1897. lo percibir4.n por panel igualee, miea- I' B) Se le rehabilita en el didrute de la pensi6n 108 cinco años de atracDe q~ autoriza la vigente ley~~ ~~ 'u fctu,tl ~~a49 qvU, feca~ ~ <Ju, 4oA~ !4Qf p'!,~ibió ~ta que eODotra..Jo matri- de CQl1tab~lidad, en relación a ~a f4>Cha de IU P1'~'
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- Al .- .. 1U44í¡ ...
In.tregamen~, doh R06a en la actualidad viuda, y Igra la pensieSn de&de la fecha que se cita, día si- citada pensión o se disminuid gradualme~te en el
desde 'llllta fecha las do.s por p~teli iguaLes, en tanto guiente al fallecimiento de su madre, huta el 18 del cuo de que por aumento del sueldo que dIsfruta de
con$erven su. actual estac!o civil. La r&rte de la que' mencionado mes y año, y, desde eeta. última fecha 2.000 pesetas anuales como ma.e6tra nacional, llegue
falluca o pJ.erda .su aptitud legal acreced a la de I por mitad, teniendo en cuenta que cam,) su hermana este a 5.000 pesetas, o, 6umad06 ,amb06 emolumentOl
la otra her¡;nana, sIn necesidad de nuevo eeñ~amiento. Matilde 60licita permuta, el abono solo se hace desde no rebase de la meJ.lcionada cantl?ad.-
Han. acredItado que lIO le6 ha quedado derecho a la. fecha de la instancia o sea desde el 19 de enero E) Seo le Itransmlte el benefiCIO vac~te ,por el
pe!Il816n por sus mar~d06.· de 1937 en la que coparticipará. en la susodicha pen- fallecimiento de su madre doña Fra·ncleca C'~
C) Se les tra.nsmlte el beneficio vacante por el sieSn. Por tal motivo la huérfana doña Matilde debe Lerma, a. quien fué otorgado en 6 de ag,)sto de lOOS
fallecimiento de su m~dre, doña Matilde In& deo percibir la pen6ián desde la indicada fecha de 19 de (D. O. núm, 172); lo percibirá. mientras permanesc&
Nestare8 Labargab a qUIen le ÍJl~ otorgado en 35 de Ienero de 1937, previo descuento de las cantidades' soltera y con aptitud lega'. .marzo ~e 1915 ( '. O. núm. 71) j lo percibidn por percibidas 3¡ cuenta del anteTior señalamiento de la F) La cuarta parte del mayor sueldo dIsfrutado
p.aa:tes 19ual~ y ~Illentras. COn6Cl'Ven su actual estado peD6i6n que viene disfrutando por su esposo capitán durante d06 años por el causante, que lo 'fu~ en el
CIvil, recayendo tlln I1«e61<lad <le nuevo Ileñalamialto de Caballería D. León Camacho Ceprían, en el que empleo de capitltn.
en favor dt; la que llO~reviva, la pane de la que deber, cesar en la fecha citada.
fallezca o pIerda ~u aptItud legal. D) Dicha peonsi6n debe abonaI'5a a la intere6ada Madrid 37 de mayo de 19:¡7.-EJ General S«retario.
La Auérfana doña María del Pilar, percibid inte- mientru permanezca viuda, cesando de percibir la P,d"o Vt1'dugo C(JSt"o~
MADRID.-TaUerel del Dep6llto de la 0Mne.
